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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
I 
T E L B S S A M A S D E A Y £ E T A E D E 
NACIONALES 
Madrid, octubre IO 
M A R T I N E Z C A M P O S 
H a confarenciado con S. M. la Re ina el 
general M a r t í n e z Campos-
D e s p u é s de la conferencia se h a ence-
rrado en una impenetrable reserva. 
A las preguntas que la han hecho los 
periodistas contesto esclusbamente que 
no es hombre que cambia de opiniones-
Esto h a hecho suponer que se ha ex-
presado ante la Keina en igual sentido 
que «n la carta publicada recientemente 
en L a C o r r e s i > o i i < l < ' i i r i a <ie 
y>fí/7tr 
T E L E 3 R A . M A D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
Nutra York 1" de octubre. 
C O N T R A B A N D O P E S C Ü B l E U T O 
E l contratista Boehl ingha sido encau-
sado criminalmente, por haberse averi-
guado que para cumplir su compromiso 
de seguir mandando como hasta ahora 
ganado mejicano á Cuba, hab ía entrado 
en arreglos para la compra de reses te -
janas. que trataba de introducir fraudu-
lentamente en Méjico para su embarque 
i la mencionada Anti l la . 
VVAl 1 Oí ) i CQ UNO A O S A p O 
L a F r a n h / ' n r f , Z e i t u n g ha sido 
acusada del delito ¿o losa magostad, por 
haber criticado los viajes del E m p e -
rador de Alemania c a u s á n d o l o s de co-
rrer ías sin objeto. 
C A M P A S A C O N C L U I D A 
L a campaña de Simia, en el Pundjab, 
contra los sublevados do la India, ha con-
cluido de una manara favorable para las 
armas inglesas. 
LA D E U D A A M E R I C A N A 
L a deuda de los Estados Unidos ha te 
nido durante el pasado mes un aumento 
i ) tre? .müiones ochocientos mi l pesos. 
(De ii>4«»fra «di . ' . ión ile 1« m»6»0ii j 
m E C E A M A S D E A K O C H S 
NACIONALES 
Madrid, V de rntuore. 
S I L V E L A 
H a conferenciado con S, M- l a R : i n a 
Recente el señor S i íve la , el cual h a acon-
sejado á aane'.h que lUnis ájj poder á los 
l ibera!?:. 
T I D A L 
Mañana i leqará á M a - i r ü el señor 
T i d a l 
SAO A S T A 
Hoy, á las seis de la tarde, l l e g ó á esta 
Corto el señor Sagasta. 
E n la es tac ión le digeron que le espe-
raba la Reina. 
Dir ig ióse el señor Sagasta inmediata-
mente á Palacio, donde se halla en el mo-
mento en quo telegrafío-
Ü A MECOS, 
E n la Bolsa se han c o t h a á o hoy las 
libras esterlinas á 33-27. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Fort, oóiubn V 
S l í $ ( O N D1ÍL 
G A B I N R I K A M E R I C A N O 
Dicen de Washington qus la ses ión ce-
lebrada hoy por el Gabinete americano 
ha sido una de las m á s Urgís que ha te-
nido és te desde que se ha constituido. 
E n olla se ha tratado muy particular-
menta de la crisis ministerial ocurrida 
en Madrid y se han considerado los efec-
tos que pudiera tener en las actuales re -
lacnnes entre E s p a ñ a y 1:5 Estados U n i -
dos-
Tratóse asimismo da la actitud tomada 
por esta úl t ima nación en bs asuntos de 
Cuba, y s e r á n cplnlón emitida m á s tar-
de, nada d s ñ n i t r o se h a b í a acordado, ni 
ninguna acc ión i n m í d l a t a ¡ -esultaru de 
dicha sesión. 
AtOTICUi COHEBC'ALKS-
Nueva ForA-, Ortxibre l ~ , 
d (ai 5 i de ía tarda. 
Onza* española?,.a í l ó . á O . 
OutcnPí. fl i!4.7S. 
Dosenetiíonapol c»aierctal, SOJiv., Je i i A 
h por elcuto. 
Irffiwsobre París, rt/r,, Waaqneros, a 6 
franco» liíí-. 
Idcnj^oUrc Hambar?o, «0 Í/T., barKmeros, 
& $04i. 
Bonon resristrudo»! ie los E í U i i o l Unidos, 4 
por choto, á l I S , ox-cnitóB. 
CentHfuiraíi, a. l ü , pol. íítí, costo r fiMe, 
n J U?164 
feutrfrapan PU plaza, i 3 15/1G. 
Bopnlar fi bnon retino, on p!-i/a, it 3 •>/!<>• 
A/ficarde miel, ¡üa pía/a, de 3 A 3t. 
E i mercado, Uiu>e. 
Mielesde Cuba, «u booofes, aomiHfti. 
Vauteca del Ooste, on teroerolai, á l l O . S ó . 
Harina patoul Minneaotti, á 
Londres, Octubre V 
JUncar de remolacha, á 8/ (»!. 
Aziu jrcontríhign, pol. ííü, A lti;6« 
MaAcabado, fair á fe'ood rcíluin? 9̂ 8, 
C'ousolidado», A l l í l. 'i/lt), ex-interés* 
Oescufuto, Banco Inglaterra, 24 por 100, 
Cuatropor 1UÜespañol, á tili, ex-inUrÑi, 
Paris, Octubre r 
Sonta ti por 100, fi lO;i franco* é¿ i ct0. ex> 
interés 
Nueva Tork, Octubre 1? 
La> eictstoiic.ías de azdcar eu este puerto 
y los de liallimore, riiadelfia y Boston, as-
cienden A r24,SS0 toneladas contra ¿¿0,938 
en l de octubre de 1896. 
SINTOMAS 
VA E l Avl'sádor Comercial encuen-
tra (|ue existe una relación muy 
estrecha eutre la cotización rjue es-
tos días alcanzan los fondos públi-
cos y las noticias que circulan co-
mo m á s veros ími les acerca de la 
so lución do la crisis minis tc i ía! . 
También nosotros vemos esa re-
lación, siquiera saquemos conclu-
siones muy distintas de las que de-
duce el periódico mercanti l , Pero 
no es de extrañar la contradicción, 
teniendo eu cuenta que dicho pe-
riódico aprecia únicamente , para 
loi mar juicio, el Tipo del billete de 
la «Mnisión de guerra, mientras que 
nosotros nosBjaiDoseu la cot ización 
de las libras esterlinas en la Bol-
sa de Madrid, y en la cot ización 
del 1 por ciento español en los mer-
cados de París y Lóndves. E s decir, 
que nosotros, al revés de lo que ha-
ce el Aiñmdor^ en vex de restringir-
la, ampliamos la estera de nuestra 
información y de nuestros cálculos . 
Hay más: las deducciones del pe-
riódico m f m i í i ' i / s e b a s a n en un he-
cho que no tiene relación alguna, en 
absoluto, con el planteamiento y con 
la solución m a s ó menos probable 
de la crisis; porque si el valor del 
bilietd ba descendido estos días del 
40 al 1(>, el hecho obedece, n o á 
que ia ' ' O j u n i ó n no espere nada 
bueno de un cambio de Gobierno 
ó de política", sino á no haber no-
ticias—ó á n o ser éstas buenas—de 
próximos piros en billetes contra 
el Ministerio de Ultramar, y á que, 
con mayor ó menor motivo, eu el 
mercado so estima como un s í n t o -
ma desl'avorable para la continua-
ción de dichos giros, el anunciado 
embarque del señor Intendente de 
Hacienda para la Península . 
E l billete ha estado desde su 
creación sujeto á fluctuaciones tan 
súbitas como injusti í icadas, pero 
eu n ingún caso han tenido relación 
aquéllas , ni podían tenerla, con los 
cambios de ministerio ó de polít ica. 
Esa es cosa que de puro sabida está 
olvidada, y que, aun eu una colo-
nia, sorpicudo el ver que la ignora 
la redacción de NIU periódico que 
tiene la pretensión de representar 
al alto comercio. 
l u ü u y a el AviMulor basta conse-
guir que se anuncie un giro en bi-
lletes contra el Ministerio do Ul-
tramar, y dé garant ías eficaces de 
que el sucesor del señor Fagoaga. 
cont inuará en la Intendencia la 
conducta de é s t e respecto al signo 
liduciario, y como por ensalmo verá 
e l e v á r s e l a cotización por encima 
del 4Ói 
E n cambio,que la crisisse resuel-
va. . . , Pero no, dejemos esta clase 
de argumentos á un lado y en vez 
de razonar expongamos hechos. 
Las libras esterlinas subieron en 
la bolsa de Madrid, cuando S. M. 
la Keina Kegente coníirmó eu la 
presidencia del Consejo de Minis-
tros al general Azcárraga, á 33'0S 
pesetas. A l presentar éste , hace 
tres dias, la dimis ión del Gabinete, 
descendieron á 33'2i) pesetas, lo que 
representa en favor de la plata es-
pañola un alza de sesenta y nueve 
cént imos; y ayer,que se acentuarun 
las probabilidades de la subida de 
los fnsiouistas al poder, baiaron las 
libras dos cént imos más, quedando 
á .'33l27. Y o l 4 por 100 español , 
que antes de la crisis estaba al 
al ttl) 3|4, subió en el mercado de 
Londres y ou el de París al G2 3(4, 
es decir, tíos cuteros, al primer a-
nuncio de la crisis, ¿No eucuoutra 
el Avisador Comercial estos datos 
harto más si cu i fi cativos que el de 
la cot ización del billete de la emi-
sión de guerra? 
A nosotros no nos sorpreudeu, 
poi ine hemos pedido apvaciar que 
d e s á t e l a l iestaución á la (echa, siern-
piv inspiraron á la a l i a finan: a 
(pci'doucseuos é\ efrdicismo) inter-
nacional mayor confianza los li-
berales que los conservadores es-
pañoles , y que siempre los prime-
ros han contado con más facilida-
des que los segundos para reali-
zar en el extranjero operaciones de 
crédito. 
Todos recuerdan los esfuerzos 
que i n ú t i l m e n t e hizo el señor Cá-
novas en la úl t ima etapa de so go-
bierno para realizar un emprést i to 
en el extranjero, v iéndose al fio o-
bligado á renunciar á ese proyecto 
y á sustituirlo por un emprés t i to 
interior con enormes garant ías . 
Ahora que la banca extranjera y 
la nacional saludan con un alza la 
caída del Gabinete Azcárraga, po-
demos prometernos que el nuevo 
Gobierno (en el supuesto de que la 
crisis se resuelva conforme á las 
esperanza» que se revelan eu di-
cha alza) podrá contar con recur-
sos económicos suficientes para po-
ner término al problema más ur-
gente é importante de la pol ít ica 
nacional, que es el de la pacifica-
ción de la isla de Cuba, 
Aparte de esta conclus ión, que 
no deja de ser lisonjera, debemos 
apreciar como s íntomas por extre-
mo expresivos de cuál será la solu-
ción de la crisis ministerial, el he-
cho de '¡ue la banca nacional y la 
banca extranjera reciban con sim-
patía el anuncio de que aumentan 
bis probabilidades del advenimien-
to al poder del partido fusionista. 
COMPLACIDO 
E l señor don Jeróniino Fuentes nos 
remite, con fecha 30 del próximo pa-
sado mes, uu oiemplar impreso de la 
relación de los señores que espootá-
neamente ban contribuido para la ad-
quisición do dos piernas artiüciales, 
dos muletas y un par de zapatos, dea-
tiuadas al referido Fuentes, empleado 
del ferrocarril del Oeste. 
No insertamos, como quisiéramos, 
la mencionada relación, por impelír-
noslo el poco espacio de que podemos 
disponer; pero sí consignaremos quo 
la suscripción ascendió ¡i la suma de 
$220-50 en oro, que fué entregada en 
12 de agosto del corriente año por el 
señor don Eugenio Vandama, insueo 
tor general del ferrocarril del Üe'bte, 
al señor Domioguez Komán, para el 
objeto indicado. Encabezan la suscrip-
ción los señores James Mallon, ex-ad-
ministrador general de ia Empresa, 
E . fl. Pearson, que lo es actualmente, 
Vandama, Diego Ürra, jefe del trático, 
Cagigas, Gómez y Compañía, del co-
mercio de la üabana, O. H. Beeston, 
Contador del ferrocarril, José Maria 
Iglesias, luspeutor del telégrafo, An-
tonio S. Martínez, ingeniero, José Mi- j 
goya, mayordomo. Enrique Feií , Ra- ' 
mon Quintela, jete de línea, A. P . Li-
vesey, «uperiutondente, Manuel Cata-
lá, jefe de carpinteros y Antonio Esco-
to y Antonio Reyes, conductores de 
viajeros. 
E l señor Fuentes nos dice que se 
maestra agradecido profundamente al 
singular comportamiento de la Empre-
sa y jefes y compañeros suyos desde el 
momento en que tuvo la desgracia de 
haber sido arrollado por uno de los mu 
dios trenes cuyas maaiobras dirigía el 
8 de noviembre de 1896, siendo Ijefe de 
la Estación, perdiendo las dos piernas, 
que le fueron respectivamente ampu-
tadas en el Elospital Militar por el L)i-
rector y J<-f« de la clínica D. José Vie-
jobueno y Ü. Angel Rodríguez Váz-
quez, Agrega el señor Fuentes que 
cuando ya se encontraba en condicio-
nes de hacer algunos ejercicios, el se-
ñor Vandama pidió por telégrafo á 
Nueva York un coche do amputados 
que lo regaló la empresa y cou el cual 
trabaja prestando el servicio de telé-
grafos hasta tener práctica en el uso 
de las piernas artificiales. 
Al complacer al señor Fuentes, como 
acabamos de hacerlo, no sólo le felici-
tamos por los consuelos y distinciones 
de que ha sido merecidamente objeto 
por parte de la empresa del Oeste y de 
sus jefes y compañeros, sino que cou 
eatno gusto hacemos público el rasgo 
de dieba empresa y de sus empleados. 
O F I C I A L 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
Negociado de abandonos. 
El d í a 9 de ociubro, p r ó x i m o venidero, A 
la una de la tarde, so l e m a L a r í n en los al-
ajac«nos do esta A d u a n a , laa m e i c a n c i j s 
ai^uientea qijee ban sido declaradas de a-
DandODO*. 
1 cuarto do pipa de vino, con poso de 84 
ks. lasado en 7 pesos 56 cls . 
12 cajasenn peso tuulode 281 ks. y neto 
84 litros vino de la partida 3GI, tasadas en 
45 pasos. 
(j cascof» paja para Rombreroa do la oar-
tida 40.1, tasados oa 1 posos 50 éts. 
2 cajas marca L. C. cou poso Imito de 
115 ks. y ueto de 7U ks. cromos en anuift 
cioa de iuá3 de iroa colorcá, do la partida 
2 )1, tasados eu iÜ pesos. 
1 p á q u e t e muoalraa de etiquetas para ta-
bacos, <to más de l ies coloree. r o U s a d a s en 
1 peáo. 
1 caja con 188 UÍ. papel de m á s de tros 
colorea para cajetillas do gjgarpufl do la 
partida 231, retasada en'¿20 posos 
•4 cajas con 5:35 Us. peno bruto y oolo de 
35ti ks. l ó s í ' i o s du la part ida 31*3; lacadas 
en 71J pesos. 
1 caja con 70 ks. peso bruto y neto 13 
ks. en 15 j í lobos y 102 bombillos de cristal 
de la partida 15, lasada en '.VJ pesos. 
1 caja con peso bruto de ?>5 kilos y 18 ks. 
neto, aceite para maquinaria, de la p a i í i -
da 121, l a sada eu 4 pesos. 
8 barriles vatios, tasados en 5 posos 23 
cea, 
I caja m a r c a T, n ú m e r o 72, con pe?o do 
95 y neto de 75 ks. on planchas para plan-
cbar ropa, de la partida 28, tasada en 15 
pesos. 
1 caja marca O. O coDiemendo libros 
Impreaos, en J pesos. 
2 baúles m¿rca Oarcla Garcia, coo mues-
tras varias, al mejor postor. 
1 caja marca L. D. E. K. con 4b ks. mues-
tras, al mejor postor. 
1 paquete marca Salvador Moila, con 4 
kilos cootouieudo uu acurdeóo, al mejor 
postor. 
I fardo marca R. cotí maestras, al mejor 
postor. 
I paqoeto marca M. coo mneslras. al 
mejor pnstor* 
Advnciendo que para ser poner, es no-
cesarlo depositar eu la Caja de esu Adon-
uiatracion el 5 por ciento del valoi las 
expresadas mercancia?, sieodo obligación 
del rematador el pago de los dereclios do 
almoneda, el anuncio de la Ciuceiu dr la 
Habana, y en cnanto á los fófloios, ó] pago 
del impuesto del Unible sobre los m i ^ n i n s . 
Habana, septiembre 21) de IS'Jl.~J\'Oi>útt 
de Urcllana. 
Kl día 8 de Ocf ubro próximo, á ia mía de, 
la tarde, y eu los almacenes de San JORÓ, 
se lemaiarán las rnereancias sifjoienlRs, qwb 
lian sido duclarada» do a.bauduno: 
1 caja marea D. D. M.; con peso bruto 
lo 5(» ks. k neto 4ü ks., conteniendo inipie-
sos eu español, retasada «n t.» pesos. 
1 barril rotulado oou jo ks pc^o bnitH y 
25 litros vino, tasado en 4 pesos. 
1 barril marca T. P. S., coo 124 ks poso 
bruto y noto í)S litros vino, retasado,en 10 
pesos. 
2 cajas i «.tula-las con í! kilos vino, rasa-
da? BU 2 pes«>3. 
Advn iieudo que paca ser postor, es ne-
cesario depositar eu la Caja de la Adminis-
tración é \ 5 por 100 del vnlor de las expre-
sadas rnereancias, siendo obligación del re 
matador el pago de los derecbos de almo-
C U B A 72 
P o n d r á á la venta el día 4 del 
corriente su grandiosa c o l e c c i ó n 
de 
VERDADEROS CASIMIRES 
INGLESES Y FRANCESES 
B a n i l í u ? Á: G a r . i X 
neda y el anuncio de la Gaceta de ta f/a-
batm. 
Babana, septiembre 29 de ) S 9 7 . - f í a m o n 
de Vtclluna. 
El día 12 de octubre próximo, & ¡a una 
de la tarde, y en los muelles de Tallapio-
dra, se remataran las rnereancias siguien-
tes: 
7.ÜUÜ kilos leña, retasauas eu 52 pesus 50 
oeutavu». 
Advirtiendo qne para ser postor, es ne-
cesario depositar eu la Caja de esta Admi-
nistracioi) el 5 por 100 del valor de la ex-
presada msreaueía, siendo obligación del 
rematatlor el pago de los derechos de al-
moneda y «I anuucio de la Gaceta dé la H a -
bana. 
Habana, septiembre 28do IS'Jl.—Jiumon 
de Urcllana. 
E L T I E M P O 
E l R. P. Ganjíoiti, director del 
Obaervatoi io del Real Colegio de Ee-
léu, uos remite para su publicacióu la 
siguiente comumeacióu: 
ÜoMcna, 2 dr. octubre de lÜÚT, 
0 a. m. 
Se observan en ¡as corrientes supe-
nores á, ésta medios indicios de per-
turbación ciclónica al N E . en las isla» 
Lucayas, que 86 extiende probable-
mente por todas eltaK y parte de I» 
Florida, 
Creemos que la mareba de esta tor-
menta ^ratona, venida, á nuestro jui-
cio, del Oriente, ha sido A lo largo do 
las Lucayas, y lia recurvado esta ma-
diu irada al l iNE. ó está recurvando. 
L. Gqngoitié S. J • 
a d o fino. 
A l pnl i l ico y k sus niimorosos clientes 
tiene e! guslo de anunciar la gran [)eletería 
L A G H A N A D A , Obispo esquina ií Cuba, 
liaber recibido de su propia l á b r i e a el exce-
lente calzado para Cítballeros construido con 
hormajes i jp&jU^ á los del país . 
Nuestro calzado es d i f e r e n í e en un todo 
al conocido de p e l e t e r í a s , su d u r a c i ó n es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, cos tand í ) mucl io m á s 
barato (jue ei fabricado aqu í . 
rclctcrííi única con fábrica propia 
T e l é f o n o 
1 
M Í C H C A D A L , R O C H A y C 
c 1192 -ilt 
8 
LIPDACION TÉÍDtí EN f l l l f á l ü 
% S A L U D , %. 
t l ¿ a casa importadora de esta ciudad se bizo cargo del es-
tablecimiento dé ropas E L P R E C I O F Í J O ^ t 3 : 
seando liquidar todas las existencias durante, el mes de octubre, 
se pone en conocimiento del púb l i co para que aprovecben esta 
grao oportunidad y adquiera m e r c a n c í a s al precio que ofrezca. 
Conste que este no es un anuncio de hmnho, es una l iqu idac ión 
verdad, y t a m b i é n se admiten proposiciones por el local , toda la 
existencia, a r imto>le . eoseres y dos graudes vidrieras. Vis ta ba-
C' - 2 , SALUD, l . - l SALUD, 2 -
E L . P R E C I O F I J O 
M lado de la Sedaría EL SIGLO XX. 
RJJ-2 2J-2 
i=e vencls una m á q u i n a de coser. H 30 St 
m I 
SE REALIZAN TODAS LAS EXISTENCIAS DE ESTA CASA 
I P I R J S C I O S E . / L I R ^ T I E 
Las CORONAS F U N E B R E S , con ospecialida;!, por acercarse el día de difuntos y ser el 
avíículo que tanto renombre le lia dado á esta casa, 
L A F A S H I O M A B L E , O B I S P O 1 1 » . 
¡WA—Se admiten proposicioiifs para el osiablecímieiíto. 
C 
FUNCION PARA HOY 2 DE OCTÜSRE. 
A l a s e c h o . E l Cabo Baqusta . 
A las n u e v e E I TamlDcr de Granaderos. 
A la-s l i i t : L a Marcha d@ Cádiz . 
T E A T R O A L B I 
G r a n C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro, 
C 1364 
Gru.Ai 1?. 3o ó 3at. puc 
Filón Io J 7" 9 *0 
lyuneta coo «ntrada. 
BuUC» C«D Ítl«ID 
Atiento de tertu'nt 
l e e » d* p i r v t é 
Eiur t i i* ¿eu«ral 



















D I A R I O D E L A IVíRIIMA.-™Hiur 2 fle 
ENTRE PAGINAS. 
T 1 J U I N . 
I V 
Yo la l lamaría "ciudad <le loses 
tudiosos" porqué á totU Lora diur-
UUL ho visto iuiernarse 60 los luiía-
res más solitarios de los froudosís'-
mos paseos Liombies de todas eda-
des leyeudo un libro y sentarse, 
devotamente absortos en la lectu 
ra, sobre los amplios bancos de mar' 
mol al lado de una fucuto mitoló-
gicamente ornada ó cerca de la es-
tatua de al^ún gran piamont^s, sa-
bio, político, guerrero, artista ó 
mártir de la Libertad. 
Turin publica mucbos y buenos 
periódicos y revistas literarias y 
cieutít icas de gran valer. Y" conste 
que esto no es descubrir el Medite-
rráneo, sino recordarlo. 
frecuentemente be visto á lo lar-
go de las alamedas llenas de ver-
dura que circundan la ciudad de 
Amicis, el bondadoso, numerosas 
personas dedicadas á la lectura do 
Kevistas compuestas de muclias pá-
ginas bien nutridas. 
Los periódicos piamonteses y 
lombardos no son tan artistas Di 
sugestivos como los venecianos, pe 
ro discurren mejor que losdel Adriá-
tico. WscriLores de mente fól ida y 
recta prefieren las ideas y la lógi-
ca á la fantasía y al vuelo retórico 
Yo que lie conocido tantos perio-
distas en mi vida y be aprendido 
algo á distinguir los verdaderos de 
los falsos, los de nacimiento de los 
de. ocasión, los ilustrados de los 
pedanres, los llenos do sabidurta 
do los necios (dando á la palabra 
necio su sentido griego: no taln r j ; 
yo (pie bo logrado distinguir un 
¡meo á los unos de los otros apren-
dí algo en los días «pie pudo apre-
ciar el talento y la i lustración de 
escritores como los que redactan la 
Oazze l ta Pif.ntoitftisse y L* SUwiftá. 
Y r s natural ó consiguiente, mejor 
dicho, aquel sól ido saber: en Turíu 
como en Milán el periodista ba pa-
sado por el Seminario, por el Cole-
gio selecto, la Academia Politéc-
nica, la Oran Normal, ó éste ó el 
otro centro severo de enseñanza . 
Tienen principios y, por lo menos, 
conocimientos generales (cuando 
no sólidos) de ciencias y artes, y 
está bien ordenada su ilustración. 
Tanto en la crítica «le literatura 
como en la de arte, el periodista 
turinés penetra basta lo prolundo, 
Lasta el londo del asunto, no aürma 
sin demostrar seguidamente y de 
1111 modo claro la verdad de lo afir-
mado. ¡Qué perjuicio para el pro-
greso de la cultura de alguna ciu-
dad que yo me sé que la prensa en 
lo general sea la triste ant í tes is do 
lo que es en la cult ís ima ciudad 
cabeza del Piamonte! 
E l Palacio Regio lo visité varias 
veces. Su aspecto interno es severo 
y lleno de majestad. Hay depen-
dencias muy amplias y admirable-
mente decoradas. E n una de ellas 
vi una hermosa Pintura de la bata-
lla de San Quint ín y un San Mi-
guel en mármol que es una esplén-
dida obra de arte. All í vi una es-
pada, regalo d é l a s damas de Vene-
cia á Víctor Manuel en lo á lg ido de 
la guerra contra el austríaco, y 
herniosos arneses regalados por las 
damas de Dologna, y contemple la 
espada que empuñara en la batalla 
de Marengo, Napo león i . Un me-
chón de cabellos cuidadosamente 
enroscado y fijo á una lámina de 
oro, allí está como la espada del ven-
cedor de Marengo en una vitrina. 
Aquellos cabellos vivieron sobre el 
cráneo de Napoleón . Ese mechón 
y la trenza de Lucrecia Borgía que 
vi en el Museo Brera de Milán 
hanme detenido pensativamente 
largo tiempo en su contemplac ión . 
Del Keal Palacio fui más de una 
vez á recorrer el Palazzo Madama 
en la misma Piazza Castello no sin 
antes vplver á ver en el Palazzo 
Rea le una espada cuyo puño está 
cincelado por Benvenuto'; Cellini, y 
prolongaba mi permanencia en es-
te verdaderamente regio edificio 
admirando la Biblioteca particular 
del Bey Humberto visible para los 
periodistas mediante presentación 
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—Supongo á lo que se refiere ese 
suceso. Sin durla me babráo confun-
dido con uno de los amibos de Geor-
ge* Fi^naa. á quien ocurrió eu efecto 
una aventura espantosa, de lobos; ig-
noro su nombre; mas por mi parte no 
reiiíro nada que lamentarme por las 
bestia* feroces 
— ¡Respiro, pensó la señora d'Ar 
zac; DO es é i 
— Miente? pensó Margarita, y sea 
trevió á levantar I» vista sobre la Fres 
naye para leer la verdad eo SUF 
ojos; mas floberto permaneció impasi 
Ide 
Ls» sefirra d'Arzac. deevaoecida un 
tanto so Fo?pecba, so levantó y despi 
dio de la duqaesa Abreviaron los 
ciimplimientos de costumbre; la. do 
qnesa tenía prisa por interrogar á la 
I^rosnaye, lo mismo qoe la señora 
d'Arzac á su hi,ja; llegé el momento de 
las explicaciones. 
Así que estuvieron madre é bija so 
las en el carruaje, dijo la primera 
al conserje. Hay allí más de se-
tenta mil vo lúmenes y nueve mil 
manuscritos. Mostráronme autógra-
fos de Federico el Grande, de Na-
poleón, de Miguel Angel, de K a -
lael, de Tiziauo, de Leonardo de 
Vinci, de don Juan Prim, do Sa-
irasta, de Bismarck, de Cavour, de 
Langraoge, de Tall ien, de Teresa 
Oaban us, de Múdame Roland, de 
Oesar (Jantu, de Maquiavelo, de 
Oarducci y de Felipe I I . 
Al Palacio Madama se le llama 
de ese modo por haberlo habitado 
Madama Koyale de NTemours, como 
es sabido, viuda de Oarlos Ma-
nuel. Tiene cuatro torres y en una 
de ellas existe un Observatorio 
luagnilíco. 
Cuando Turín filó la capital del 
reino de Italia, estuvo allí en el 
Palacio Ma 1 una fu icionando el 
Senado L>ella traza corintia es la 
de la arquitectura. 
fie tenido eu mis manos la copia 
del acta en virtud de la cual Niza 
y S i boya pasaban á poder de la 
Francia por acacnlo, diré, precio 
del g'anérosó auxilio dado pó'f Fran-
cia al pueblo italiano contra el 
Austria. E n otro tiempo á los que 
peleaban de tal modo se Ies llama-
ba mercenarios, 
Pero de esta tristeza á pasar voy 
á lo largo de las iglesias de Turín , 
que cuenta con 408,000 cristianos. 
La Oatedrales Renacimiento pu-
ro. Tiene tres naves y eu el interior 
de sus bóvedas resplandecen bellos 
frescos. Advert í allí mucho mármol 
negro especialmente alrededor de 
la capilla del Santo Sudario. Guár-
dase cuidadosamente en aquella 
capilla el verdadero lienzo que cu-
brió el cnerpo de Cristo, No pude 
ver la tola, pero un señor muy ve-
nerable me aseguró que aquel allí 
encerrado, y no otros, alu lieudo á 
los que pasaron por tales en San 
Pedro de Boma y en Bezau<jou, era 
el propio Santo Sudario, 
ITay varias tumbas eu la cate-
dral donde reposan los restos mor-
tales de T o m á s Carignan, de María 
Adelaida, de Amadeo V I H y de 
Fihuerto Manuel. 
De la Catedral fuíme á la "Con-
solata", iglesia construida en el si-
glo X, Lo que es la Pi lanca para 
los aragoneses es la Virgen de la 
Consolata para los creyentes de la 
capital del Piamonte. L a Consolata 
es una triple iglesia porque es tá 
formada por tres templos reuuidos, 
cada uno de diferente arquitectu-
ra. Oí decir allí que el autor de M%s 
prisiones, Silvio Pellico, iba todos 
los días á oir misa en aquella igle-
sia eu la úl t ima etapa de su vida, 
que, como es sabido, e n t r e g ó á Dios 
sn alma y sn cuerpo á la tierra 
hal lándose en Turín donde fué enterrado con grandes muestras de 
pena y públ ica piedad. Bl Papa 
que estuvo cautivo en Fontaine-
bleau, P ió V I I , al volver de su 
cautiverio, d e t ú v o s e en Turín para 
orar largo tiempo á los pies de la 
Vergine Consolatrine y Ú ' M ' I Q gracias 
por haber recobrado su libertad. 
Eso me refirió allí uu señor cura. 
Corpus domini! L a iglesia más 
rica y mejor ornamentada de T u -
ríu. Mármoles de todos los colores 
y de los tonos todos ¡en que profu-
sión! Esta es la iglesia predilecta 
de la aristocracia piamontesa. As í 
hay allí de terciopelos y de flores y 
de cera y de lujosos carruajes para-
lelos á la tachada del templo es-
perando, mientras oran, á las cris-
tianas y altivas grandes señoras de 
Turíu'l Oile en aquella iglesia un 
sermón al cólebre Padre Agostino, 
el más sugestivo orador de pulpito 
que he o ído eo mi vida. No. Ni en 
la oratoria sagrada ni en la política, 
ni eo la académica, ni en la torense 
be advertido la palabra más escla-
va, más plegada, más ceñida al pen-
samiento de un hombre. 
No eran palabras la que de sus 
labios brotaban; salían de ellos lle-
nando los corazones de fragancia 
moral al modo que de material per-
fume llena el espacio amplia y 
suave fragancia de jazmines, nardos 
y rosas. 
Si es rara, rarísima la existencia 
de un escritor sencillo, lleno de sua 
ve fuer.'.a que os llene el corazón de 
luz y de amor, más difícil es hallar 
oradoresde tan inefable calidad. 
Asi como la aurora leu ra y dul-
cemente creciendo «M eu clarida-
des que esparce sobre la tierra. . , . 
por igual suave y claro modo sale 
luminoso y persuasivo el verbo 
cristiano de labios del Padre Agos-
tino y os penetra el corazón. 
E l amor, el honor, la ventura 
tal fué el triple tema con que l lenó 
tres horas (que paret ieron fuga-
ces) el célebre y libre misionero. 
Y digo libre, por que el Padre 
Agostino ha roto cou todas las ru-
tinas de la oratoria consagradas eu 
el pulpito por la mediocridad. 
Y del sermón me fui á la Opera, 
Bepreseutaban Loheui jr iu . L a se-
ñorita Ortensia Syuemberg hacia 
la parte de Ortruda, la hija del cé-
lebre Pandoltiui, un ángel , era Elsa 
y un gran Lohengrin, como discí-
pulo de Goula: el catalán Viñas, y 
uu extraordinario artista, hijo de 
Sevilla, el joven Astillero, hizo el 
Terral mondo Fué ello en el Tea-
tro Begio, pero por hoy: punto 
FRANCISCO IIEKMIDA. 
A LO QUE E 
Las personas privilegiadas qoe no 
necesitan más que una mesa parlante 
para hablar con los grandes hombres 
de la antigüedad, deberían valerse de 
sn privilegio para consultar á A n s i ó -
les y pedirle que aprovechara ocasión 
tan oportuna de añadir un párrafo á 
su lamoso "capítulo de los sombreros." 
¡Cuánto ruido mete esta cuestión, 
que promete eternizarse, siendo así 
que un simple edicto la habría termi-
nado! La resistencia de Jas mujeres 
en este asunto es extraño, porque al 
fio, si el sombrero de una de ellas 00 
deja ver la escena al que está detrás, 
el de las otras le han de impedir ver á 
olla. Desgraciadamente eu Francia 
las moieres van al teatro más que pa-
ra ver para ser vistas, de manera que 
son insensibles los razonamientos, l ío 
Londre* ya bace tiempo que se resol 
vió él problema., y si bien, es verdad 
que las señoras *jne ocupan los sillo-
nes del patio de Oovent üarden, no se 
presentan sin nada en la cabeza, por-
que «e consideraría una iuconvenien 
cía, cuidan de ponerse una joya, una 
üor ó un encaje que las cubre sin mo 
lostar »l espectador; sin embargo, bay 
otra cosa eu la que al parecer no píen 
sa nadie, y es lo absurdo de los asien-
tos de orquesta y de patio, los cuales 
son una prueba curiosa del ilogisiáo 
que impera en nuestro mundo moder-
no, y dtd cual uo es aiás que 0 0 episo 
dio cómico la "cueslióo de los sombre 
roa " 
En el teatro antiguo, el escenario, 
como el nuestro, se levantaba á cierta 
altura sobre el piso de la «al», d é l a 
que le separaba uua pared perpendi-
cular, Al pió de esta pared se eleva 
el altar de Baeo, y toda la planta ba-
ja, llamada O iq i i e s ta , se reservaba pa 
ra las evoluciones del coro y para los 
instrumentos destinados á acompa-
fiarle. Fl pfiblico se colocaba en gra 
donas, dispuestas eu forma de anfitea-
tro, y entre las en ales la más baja re-
sultaba ai nivel del escenario, de ma-
nera que los espectadores veían sin 
dificultad iodo lo que pasaba en el 
teatro y en la orquesta, y oían á ma-
ravilla, puesto que el sonido eo todas 
las ¿alas lleude evideutetueote á ele-
varse 
¿(Jué hemos hecho nosotros? Des 
pne* de baber auiueotado la profundi 
dad del escenario y suprimido el altar 
do líaoo y las evoluciones del coro, 
que éste efectuaba en el espacio bajo, 
IIOIIIDS conservado diclio espacio y en 
ól colocamos espectadores, los cuales 
casi no veu el pavimento del escena-
rio y solo eu parto á los actores y sus 
agrupaciones; además, oyeu mal, por-
que el sonido pasa por encima de sus 
cabezas para i rá dilatarse eu las a l -
turas de la sala. Fsta falta do lógica 
va basta el absnrdo en las salas de 
concierto, donde los asientos mas ele-
gantes y mascaros, colocados de este 
mo lo más bajos quo la orquesta, se 
hallan eo las contliciones acústicas 
más deplorables. 
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C 1273 alt i<-7 
—¿Conocías tn á. ese íatno? ¿Por 1 
qué me aseguraste que jamás le habías 
visto? 
— Madre mía, os aseguro que no le 
conocía. 
— Eotooces, iporqúe te turbaste á 
su llegada! 
— No es más que una niñería que 
carece de seotído coniuo; mientras 
fuisteis á ver eo la sala de teatro á la 
duquesa, y quedé yo eo el saloo, cre-
yéndome sola, me quité el sombrero, 
solté miácabellos para reformar el pei 
oado, y cooclui el tocado sin advertir 
que hubiese oadieco la sala de billar, 
y muy ajeoa de que estaban presen 
ciando mi loilette a través de los cris-
tales; por eso cuando la Fresnaye lie-
go me causó alguna turbación el pen-
sar que me üabia visto peinar, 
La sefiora d'Ariac se condenó con 
esta explicación, '"Si no es mas que 
eso. peui-ó, estoy tranquila." 
Fero Margarita no tenia la misma 
tranquilidadj la agitaban remordí 
míenlos, baciéudose cargo de) trastor 
no que en sn exístemía se liabia obra 
do por aquel suceso, A medula que 
se acercaban á Villebertbier. el re-
cuerdo de Esteban la hizo latir el co 
razón, sin poder e xpbcarse el porqué 
ese nombre querido le producía tanta 
inquietud No obstante, deseaba ver á 
Eetebau; creía que su sola presencia 
de^vanerería toda la borrasca: una 
imágen imperiosa la atormentaba, y 
esperaba que esta ímágeo no se le a-
parecería delante de Esteban ¡Po 
^re Esteban! decía para sí: cuanto tar-
do eu verlo! ¡Le quiero tanto! 
¡Ob! no cabe duda que lo amaba to-
davía, lo amaba siempre pero ya 
le compadecía. 
Cuando Margarita y su madre re-
gresaron á la Vilie.berthier, ya estaba 
de vuelta d-Arz.ic, y la esperaba, 
Corno al encuentro de Margarita y U 
ofreció el brazo para subir la escalera; 
pero al mirarla de cerca, todos sus te-
mores reverdecieron: las facciones de 
Margarita, profundamente alteradas, 
auuuciaban penosa y violenta emoción; 
y aunque llevaba la sonrisa eu ¡os la-
bios, aquella sonrisa era dolorosa; le 
miraba con ternura, pero ilo una ma-
nera parecida a siiplica, que infundía 
sospechas, 
;Qué pálida está y que conmovida' 
pensó Bstéban 
— Mucho he sentido el salir,—diro 
ella—esta visita me ha fatigado 
—Temo por tu salud.—dijo la seño 
ra d'Arzac—créeme, Margarita, sé ra-
zonable, uo comas en la mesa, vete .1 
descansar, y nosotros iremos á hacerte 
compañía fi tu habitación. 
Margarita aprovechó con agradecí 
miento la ocasión de alejarse que le 
proporcionaba su madre, cuya obe 
diencia pareció alarmante á Esteban. 
— Es preciso,—dijo—que sufra mu-
cho ó esté muy preocupada. ¿Le ha-
brán coutade de mi alguna cosa que 
le haya incomodado? Pero no, sn 
ex presión no es la del rencor, sino que 
por el contrario, parece demandarme 
perdón. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué 
pasaria eu casa de la ihiquesaT ¿Qui-
zás el encuentro del desconocido sal-
vador de Gastón? L a persi¿ue el 
recuerdo de ese misterioso personaje,.. 
no me cabe duda ¡Oh! existe uo 
secreto entre nosotros y os ana des-
gracia. 
Y al demonio de la inquietud empe 
zó de nuevo á atormentarlo. 
Durante la comida no dejó el des-
graciado joven de dar vueltas á esta 
reflexión. |QaiéD habría en casa do 
la duquesa' V hacia esfuerzos por-
que eu lo trémulo dje su voz no cono-
cese ¡a sagac.ddd de la señora d'Ar. 
íac la reaovaciou de sus temores, es 
peraba quo naturalrneute viniera la 
coureríac;ou al ponto que deseaba, 
uero en vano; tuvo que valerse de »r-
d.dei para coasegu.rlo. 
— iT:ene muciid estenv-óo ei castillo 
de BewegardaT—d:.io Estébau 
— S í i\n ca»fi . .P real 
-Neces.'.ari euiflDCds no grao tre» 
•je casa para habitarse conveniente 
uientí «se ed:fií;o. 
— La duquesa t;«ue todo .o que na 
ce falta, —re*pood:ó brevemente la ee 
ñora, 
Y el pobre Es t i l an 6.o satisfacer su 
ioqir.etud. 
Intentó atacar de otra manera, 
— El duque permanecerá eu él con 
frecuencia, llevando consigo esa mul-
Y a se trate de ver, de oír ó de am-
bas cosas á la vez. se impone una sola 
disposición: las de las graderías, cons-
truidas de modo qne no moleste al es-
pectador la cabeza del qne está delan-
te de ól; dichas graderías deben co-
menzar partiendo del nivel del escena-
rio y nunca más ab'ajo. Los circos res-
ponden á estas condiciones, excepto 
cuando se dan conciertos, poique has-
ta ahora no se han atrevido á aprove-
charse de su construcción instalando 
la orquesta en el centro, que es su si-
tio indicado; tocante á teatros, no re-
cordamos más qne el de Bayreuth qne 
llene Jas susodichas condiciones, y de 
ahí que uuanimente se alabe su sono-
ridad y el encanto de las representa-
ciones que allí se presencian. 
Curiosísimo es que hayamos imitado 
el patio del teatro antiguo para colo-
car en él á los espectadores y que en 
cambio no hayamos copiado las gra 
derias. 
E l sitio donde está la orquesta,, el 
patio y las plateas (eu las cuales el 
espectador se esüxia, traga polvo y no 
oye nada, gracias á la üaranddla que 
tienen) se hicieron sin sentido común, 
de manera que convendría sustituirlo 
todo por un plano inclinado, lleno de 
gradas qne comenzasen al nivel del 
escenario y por encima de la orquesta 
se elevasen hasta los palcos de primer 
piso; pero vayan ustedes a cambiar 
ahora estas costumbres inveteradas, 
sobro no teniendo razón de ser. No 
duden quo se continuará ofreciéndole 
al público asientos en los cuales nada 
pueda ver m oir, y que éste seguirá 
preünóndolos á Jos demás; es una fata-
lidad semejante á la del sombrero de 
copa, que da dolor de cabeza; á Ja de 
Jos zapatos puntiagudos, que crian ca-
llos, y á la de la ropa almidonada, que 
hiere Jas carnes. Sí tuviésemos em-
peño eo hacérnosla vida insoportable, 
no obraríamos de distíofo modo, y á 
todo esto acusamos á la ciencia, que no 
consultamos, y la cual, si lo hiciése-
mos, nos aconsejaría Jo contrario do 
lo que estamos haciendo. Prescindí 
mos de las comodidades y abreviamos 
nuestra existencia, con una iutimdad 
de sufrimientos inútiles qne abren las 
puertas á todas las enfermedades, y 
aun cuando bastaría que quisiéramos, 
para que sucediese todo lo contrario, 
uo podemos quererlo. Es la revancha 
de la naturaleza sobre Ja civilización 
CAMILO SAINT SAENS 
EL BLASFEMO 
A M I A M I S O 1 Z. 0 . 
Vodlo: del monteen la CDCumbrada cima, 
Hollando la pujaiua 
l>ol ui.ir bravio quo á sus piós" a o lanza, 
l-X.á el blasioino. Ya. bórridos an im.i 
Sus ojos la v'ougan^a.; 
Ya cou tono arrV>gai)te, 
Al ronco son del rayo aniquilante, 
Al Cielo Increpa y á su Dios maldioo-
¿Dónde osla Dios?—eu su locura di ce — 
"¿Dóudo ose Ser tirauo 
"Quo al mundo así Ic opriru* 
"Con dura y lorrea mano? 
"¿Por qué on el débil que eo miseria gim* 
''Doscai iía su furor? ¿Porqué su saña 
"Jamás alcanza al rico y poderoso? 
"¿Do muest ra su justicia, 
"Si, desdeñando al misero mendigo, 
"Solo á saciar so apresta la apanciaY 
"¿Doudo tu sor, injusto Dios, oscondest 
"Ven; no tiembla mi pecho ante el castigo 
"De tu furor. En vano 
"Vibra eu tu diestra el rayo soberano 
"En vano con el soplo de (us iras 
"Kl ticro Noto y el Turbión eucioudej 
"Eo vano al hombre amedrentar prelcudes 
"Cou IU inmenso poder, y airado aspira» 
"Sumir al orbe en el berrendo caos 
"De confusión Tu diestra omnipotonto 
"Jamás, jamáí bnmiUará mi frente." 
Dijo, y auiquilaule 
E: rayo, C<ID esfrufmdo pavoroso, 
Los espacios cru7Ó. Rígido un cuerpo 
Del monte por ?\ áspera vortifiito 
Kodando íuó, y el crospo mar braviii 
Sepultó eu su? abismos al impío. 
Lois DF G, FORJÓ. 
NO^ASTEATRALES 
D A T O S I N T E R E S A N T E S -
En la Revista del Arte áramát ieo—áU 
ce el Journal des Déhats de París,—ha-
llamos interesantes datos sobre el es-
tado del teatro en los diversos pueblos 
euroi)eo8. Antes sabíamos ya al dedi-
llo el movimiento de los países escan-
dinavos y conocíamos algo el teatro 
alemán y las obras que contiene, pero 
nada más; de manera que (ácilmcnte 
creíamos que en el resto de Kuropa na-
da se hacía que mereciese llamar nues-
tra atención y que la produeción dra-
mática era tan escasa como poco im 
portante. 
llecientemente, loe artículos de !VÍ 
Agustín Filón, publicados en la t\'e-
visto de ambos Mundos, revelaron á los 
franceses (cuando menos á los que no 
suelen pasar el catlál d»* la Mancha) 
que existe un teatro inglós y hoy la 
Keoista del Arte dratnático nos ahrmu 
que también existe uu teatro espa-
üol particularmente lloiecieute y fe-
cundo. 
Ti escindiendo de los dramaturgos 
célebres como ü . José Eebegaray, co-
yas obras se han estudiado aquí, y do 
sue émulos, resulta qne la mayoría do 
las ciudades importantes de la penín-
sula Ibérica tienen escritores locales 
que componen sainetea y pieeecítas 
pintorescas y animadas; cuadros lióles 
do la vida popular quo están llenos de 
movimiento, de vida, de imagíuaciou 
y que conservan todavía eu cierto IUO 
do la perspicacia y penetración que se 
observa en las obras de Cervantes, por 
ejemplo: En Madrid los autoro» más 
lamosos de saínetes, son Itieardo do 
la Vega y Javier de Burdos; en Va-
lencia, Escalante, y eu Barcelona hay 
uu teatro catalán que funciona cou 
gran éxito y cuyas produceioues me-
recen llamar la atención de los críticos 
de todos los países. 
Italia al parecer to iavia no posee 
un teatro moderno, y los grandes ac-
tores italianos como Uossi ó la Duse, 
representan obras extranjeras ó anti-
guas. El primero interpiotaba traduc-
ciones de Sbakespeare y la última po-
ne en escena generalmente, obras Irau-
eesas ó eomedias do Goldoni; sm em-
bargOL Veuecia, Milím, Turíu y Ñápe-
les, tienen teatros donde se represen-
tan eu el dialeeto popular piececilla» 
curiosísimas y aveces esqmsitas. Eu 
Venecia, sobre Codo, es donde la co-
media escrita en eJ dialecto del pa i s f 
que ya tuvo uu pasado glorioso coa 
Pozzi, en el siglo diez y ocho, ha re-
verdecido ahora con Jacinto Calima, 
muerto recientemeute, y cou Kovetta. 
A lo dicho aüadireínos que osas pro-
ducciones, algunas do las cuales son 
Obras maestras, no traspasan los lími 
tes de una provincia y queá despecho 
«le la centralización política de Italia, 
el regionalismo artístico es all) tan ab 
soluto como antes. 
RU BINSTEIN. 
La revista alemana tituJada Vom 
Fcls zum. Meer continúa publicando Jos 
recuerdos póstumos de Antonio Ku 
binsteiu. 
En la última entrega el ilustre mú-
sico cuesta con gracia algunas decep-
ciones qne tuvo durante su carrera 
triunfal. La lectura es edificante y á 
propósito para enseñar la modestia á 
aquellos artistas que todavía no ha-
yan comprendido la pequenez de la 
gloria. ^Pasdeloup, dice, organizó eu 
París un Concierto popular ruso que 
yo hube de dirigir y el cual se veriGcó 
en el Circo ante una concurrencia de 
más de 4,000 personas. E l éxito que 
obtuvo fué prodigioso y ante aquella 
multitud que me aclamaba creí por un 
momento que el mundo entero tenía 
sus ni iradas tijas eu m í . . . . Al salir 
del Circo, encontré á M. I L , amigo 
mío . "¡Cómo! me dijo, ¿usted en Pa-
L A S O C I E D A D 
ALMACEN DE PANOS 
D E F A K G A S , H N O . Y C O M P A Ñ I A 
f a EN C.) 
O B I S I F O 6 5 
PrÓTcima la temporada de invierno, esta cksa conocedora 
de las necesidades de la pia/a , acaba de recibir de las principa-
les í á b r í c a s de Europa, nn selecto y acabado surtido de casimi-
res, Gergas, Albiones, V i c u ñ a s . Annoures . Salene? y en «general 
cnanto comprende el g i ro de p a ñ o s . 
Los s e ñ o r e s comerciantes y sastres e n c o n t r a r á n en esta 
antigua casa cuanto deseen., garantizando los g é n e r o s qne ofre-
ce y eu la seguridad de qne los precios no admiien compe-
te nci a c 1401 .'.r> 3 .M-;I 
titiul de aduladores que siempre le a- | 
com pana, 
— El duque está actualmente en Pa 
h«. 
Fué preciso tocar otro registro, 
— Ya empezarán pronto las repre 
seutaciones eu Bellegarde. 4 Tienen 
elegidos los actoresT 
— No piensan inaugurar los espec-
táculos hasta oí año próximo. 
Por 6 0 se le ocurrió un asunto mas 
Mñt 
—¡Sígún creo, la duquesa 00 naOía 
visto á M^rgant 1 desde »pie cayó en* 
ferina. La b.u ui encontrado muy des 
njeierada, ¿no es verdad? 
— No mucho, pues le ha parecido 
encantadora. 
— jOhMa duquesa es muy amable, 
pero las demás personas que se encou 
trasen allí no pensarían lo mismo... 
— tLas demás peí sooas? —inlei rum. 
pió la «c-ñora d'Arzac, a quien impa 
cientaban las preguntas del sobrino;— 
¡no babia más que un gato? 
Pues que no había nadie en ei cas 
tillo, pensó Esiéban. y nada por Jo 
tanto la pueden haber dicho respecto 
de mi. so tristeza seia por sufnmien 
toi qne padezca; v voló al lado de 
W ar gat ita. 
La señora, por su parte, tenia mal-
ditísimo humor, que intentaba ocultar 
sin éxito, y Estéban lo aplicaba de es 
ta manera; Mi tía conoce que ese pa-
seo demasiado largo ha fatigado á su 
hija, y se reconviene interiormente por 
haberla obligado á salir esta mañana. 
iü—JI—L-JJ—J^LJI .. 1 ' •—^~.rrr-¿e~it 
Llegado cerca, de Margarita se disi-
paron todos sua temores. 
La joven estaba completamente mt 
tamorlóseada. 
Cosa extraña, y sin embargo, con» 
cebíble al entrar en su atmósfera 
habitual, recobró sus pensamientos de 
costumbre; sn imaginación, uu momea 
to extraviada, entró de uuevo en el 
buen camino, alegro y confiada, sin a-
cordarse del falso guía que la apartó 
de él por un momento; su corazón re-
cuperó los instintos naturales, se des-
pertó de una pesadilla, y miraba cou 
dulce sonrisa apartarse de ella para 
siempre el terrible fantasma que qui-
so subyugarla 
Al quitarse el sombrero, la mantele-
ta, y todas las demás prendas que 
componían el traje de visita, alejó de 
sí también el peso con que la idea de 
esa visita la abrumaba. En aquella 
querida mansión, donde desde hacía 
mucho tiempo amaba á Esteban, en la 
que cada objeto quo formaba su mue-
blaje fe hablaba de su amor y su es-
peranza, olvidó compleiauiente el peu-
Sarniento de otro amor: jKoberto de la 
Fresnayef... . Creía ella tener el con-
vencimiento de que no se acordaba ni 
de su uombre. . . V su imagen, que 
antes la persegu ía . . . . so bono cute-
ramente.... ¡¡Su imagen! no tendría 
áhreVimiento para penetrar en una 
cámara donde el recuerdo de Est( bau 
reinaba como señor absoluto; ¿cpiieu 
había de tener la audacia do prol i i u r 
el santuario eu presencia del Dioal 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 0 ' ' < 2 iw? 
t 
ria? ¿Se» le ha ocurrido acaao dar algáa 
coucicrtol" 
tíu otra ocasión toqué en Londn N; 
el piano estaba colocado en medio de 
la sala de manera que dominaba al au-
ditorio. Ahora bien, mientras inter-
pretaba una pieza y cuando estaba en 
la parte más patética, ae me ocurrió 
mirar al público, y en primer térmiuo, 
pinto á mi, vi a una pobre anciana que 
bostezaba basta descoyuntarse laa 
iii.indibulas. Desde aquel instuute me 
piomcti no levantar cunea los ojos del 
piano. 
En una población eepañola alcancó 
uno de mis mayoree éxitos, el conder-
to terminó por una ovación y lo que 
más me halagó fué el calor con que 
aplaudieron las mujeres que se eucon-
liaban ante el auditorio. ¡Ay! pocos 
(lian máa tarde asistí ¿Í uua corrida de 
toros y hube do reconocer, viendo el 
entusiaamo con que las señoras acla-
maban íi los toreros, que la fuerza fi 
siea y la agilidad corporal, les agra-
darían siempre más que cualquiera 
otra manifestación artística." Kubins-
teiu concluye su relato con la siguien-
te observación: "Estas son las decep-
ciones cómicas de mi carrera; en cuan-
to á las trágicas que Le experimenta-
do, pretiero callarlas. Por lo demás, 
4quiéu no las sabe?" 
A R T I S T A M U E R T O -
Félix Godefroid, el célebre artista 
compositor, lia muerto súbitamente en 
Villers sur Mer. 
Había adquirido coo justicia el so-
brenombre de Paganini del arpa, en 
cuyo instrumento introdujo mejoras 
notables, aumentando el volumen de 
las euerdas y su sonoridad, l i a teni-
do numerosos discípulos, entre los 
cuales üguran algunas personas de la 
familia real de Bélgica, y había com-
puesto obras de verdadero mérito. Fé-
lix Godefroid tíeja uua hija que conti-
núa con éxito las tradiciones de su pa-
dre. 
ESÍTIÍMSSÜÍOS 
J.AS POTENCIAS 7 LA CÜESTIÓN CUBANA 
iVrí.s-, '25 (le septiembre.—Le (jaulois 
dice saber que durante la visita re-
ciente del emperador Guillermo á. Bu-
dapest discutió con el emperador 
Francisco José el asunto de la ''inter-
veneión" de los Estados Unidos en los 
negocios de España. E l saberano aus-
tríaco bizo notar á su colega que esta 
intrusión causaba graves diücultades 
á la Reina Regente y al gobierno de 
España. E l diario francés añado: 
"Alemania y Austria harán proba-
blemente cuanto esté en su mano para 
evitar que la situación se agrie, aun 
que no están dispuestas á intervenir 
directamente. Dícese que ha habido 
entre Francia y Rusia un cambio de 
opiniones análogo y que si llega la o-
casión las potencias europeas, respe-
tando la independencia de ambas na-
ciones, trabajarán de común acuerdo 
para que prevalezca una política de 
concilíación.,* 
L a prensa se ocupa largamente de 
la amenaza de intervención de loa Es-
tados Unidos en la cuestión cubana, 
protestando contra esta actitud. Le 
F í g a r o dice: 
"Supongamos que estalla en la Mar-
tínica ó en Guadalupe una insurrec-
ción como la de Cuba, y que los in-
enrrectos reciben el apoyo moral y 
m iterial de los Estados Unidos. Su-
pongamos que, en este caso, el Emba-
jador de los Estados Unidos le habla á 
JVI. Honotaux como le ha hablado el 
general Woodford al gobierno de Es-
paña. ¿No le daría inmediatamente su 
pasaporte á un Embajapor semejante?" 
El Fígaro agrega que los Estados 
Unidos no tienen más intereses y de-
rechos en Cuba que otro gobiernoj 
dice que Mr. Me Kinley ha demostra-
do sus intenciones hostiles al enviar 
de nuevo al Cónsul Lee á la Habana, 
y hace notar que las salidas do armas 
y municiones para Cuba, anunciadas 
en los periódicos americanos, prueban 
qua la insurrección recibo auxilio de 
la República del Norte. E l diario fran-
cés pregunta si Europa consentiría 
que se intentase arrojar á España de 
Cuba. 
Berlín, 25 de septiembre.—Toda la 
prensa alemana recibe con pronuncia-
do desagrado los rumorea sobre un 
pretenso ultimátum de loa Estados 
Unidos á España, bien que esté dea-
mentida oficialmente la existencia de 
son 1 <• ja 111e ulfiiiiatum. 
Condénase generalmente el j ingo í smo 
de los Estados Unidos, la "insolencia 
yankee", y se ridiculízala novísima ex-
prepresión de la doctrina de Monroe. 
L a StadUburget Zeitung, periódico 
importante, dice: 
"Una coalición de todas laa Poten-
ciaa europeaa es absolutamente nece-
saria para rechazar las pretensiones y 
propósitos de loa patrioteros jtn^oísías 
americanos, cuya insolencia aumenta 
más y más." 
E l mismo periódico dice que á Es-
paña so le han dado seguridades del 
apoyo de Alemania en el caso de que 
¡os Estados Unidos tomen medidas 
hostiles. 
E L REGRESO DE LA CORTE 
E n el tren de mañana por la noche 
debía regresar S. M. la Reina Regente 
y la Corte á Madrid. Pero habiéndose 
indispuesto la Princesa de Asturias, 
es posible se demore el regreso por al-
gunos días. E l general Woodford y la 
Legación americana irán á recibir á la 
Reina á la estación. 
Mañana se celebrará Consejo de 
Ministros, y se espera que revista 
importancia, tratándose en él de la 
cuestión do Cuba, la excomunión del 
eeñor Navarro Reverter y la crisis mi-
nisteiial. 
W O O D F O R D Y A Z C i R R A t i A 
Madrid, 21 de septiembre, — E \ gene-
ral Woodford, Ministro de los Estados 
Unidos, hizo hoy ana visita de corte-
sía al presidente del Consejo de Mi-
nistros, general Azcárraga, á, quien 
manifestó el propósito de poner cuan-
to esté de en parte para promover las 
buenas ^relaciones entre los Estados 
Unidos y España, agregando que le 
Labia impresionado mucho la bonda-
dosa acogida que le tributó S. M. la 
Reina Regente. 
Según dicen varios periódicos, Mr, 
Woodford ha manifestado que hasta 
ahora no ha tenido más que conversa-
ciones preliminares con loa represen-
tantes de Españaj que en Washing-
ton se desea una solución amistosa y 
pronta de la cuestión cubana, para e-
vitar las demasías de los jingoes en el 
Congreso; y que en el caso de llegarse 
á un acuerdo con España, los Estados 
Unidos tomarán medidas para acabar 
deünitivamente con las expediciones 
tilibusteras. 
LAS INSTRUCCIONES A MR. WOODFORD 
Washington, 27 de septiembre,—Para 
acallar los sensacionalismos exagera-
dos de la prensa periódica, el Gobier-
no tuvo en conaideracióu el propósito 
de hacer públicas las instrucciones á 
Mr. Woodlord, que son del carácter 
más amistoso; pero ha desistido de ello 
por ahora, detiriendo el Presidente, 
según se cree, á los deseos del Gobier-
no de España. 
Dicese, con todo, que acaso más tar-
de se hagan públicas estas instruccio-
nes. 
MÁS SENSACION AL1SM0S 
Ber l ín , 27 í/tíA'c/)/«;m¿*re.—Telegrafían 
de Madrid á l'AGaceta de Frank/ort qua 
e 1 breve saldrá para Cuba uua pode-
rosa escuadra española, so pretexto de 
hallarse presente á la inauguración del 
gran dique flotante de la Habana, pe-
ro realmente para contestar al envío 
de la flotilla americana á las aguas de 
Elorida. 
L a s Novedades de Nueva York pono 
á los anteriores despachos, estos co-
mentarios : 
Largamente discurre la prensa eu-
ropea acerca de las pretensiones de 
ingerencia en la cuestión cubana que 
atribuye á los Estados Unidos. En 
otro lugar se hallarán lo más impor-
tante de lo que dicen loa colegas eu-
ropeos. E n general, y prescindiendo, 
naturalmente, de loa periódicos á los 
cualea tienen acceso loa laborantea— 
ae condenan laa pretensiones mencio-
nadas. Se ve claro que los derechos 
de España son los de toda la Europa 
que en América tienen posesiones. lu-
tervenir en ellos, intentar ó sugerir 
nada que pueda menoscabarlos, sería 
atentar en principio á los derechos de 
la Europa toda. E n esto no ae forjan 
ilusiones nuestros colegaa de Ultra 
mar. El sentimiento europeo se va 
manifestando con unanimidad digna 
de nota. 
Bueno es que así suceda, siquiera no 
creamos que la situación entrañe las 
amenazas y los peligros para España 
que entreven algunos fundándose en 
meros rumores, y bueno es, también, 
que el espíritu español se presente en-
tero. 
A todas estaa noticias, rnmorea y 
opiniones damos cabida á fuer de cro-
nistas. Algunos corresponsales, dan-
do rienda á su imaginación, discurren 
acerca del tenor de las instrueciones 
de Mr. Woodford, haciendo vaticinios 
sobre cuáles hayan de ser sus propo-
siciones á España, cuál la respuesta de 
ésta, y cuál la solución final del asun-
to cubano. No debemos ni podemos 
aeguirlos por este camino: y sólo nos 
es dado hacer, como españoles conoce-
dores del espíritu nacional, la siguien-
te afirmación: la solución del problema 
cubano, sean quienes fueren nuestros 
gobernantes, será la que demanden de 
consuno el honor y la dignidad de Es-
paña. Eso ea todo. 
Olispio ieja M m . 
D E C R E T O 
Teniendo en cuenta la grande nece-
sidad que hay de estimular, en las pa-
rroquias del campo, á los fieles para el 
cumplimiento de sus deberes cristia-
noa, venimoa en disponer y disponemos 
que loa PP. de las diversas Ordenes 
Religiosas salgan á dar misiones des-
de el próximo mes de octubre, y á fin 
de facilitarles su misión, les autoriza-
mos para que useu de todas las facul-
tades que la Sagrada Penitenciaria 
tiene á Nos concedidas, durante aquel 
tiempo. Y para que el fruto corres-
ponda á nuestros deseos, y los fieles 
hallen más fácilmente modo de apro-
vecharse de tan santo tiempo, hemos 
dispuesto facultar, como por el pre-
sente decreto facultamos á los párro-
cos donde tuvieren lugar aquéllas: 
1? Para dispensar las amonestacio-
nes en orden al matrimonio. 
2? Para dispensar 2W, 3? y 4? grado 
de consanguinidad y afinidad simples 
y múltiplea, teniendo en cuenta que 
laa causas canónicas para concederlo, 
aou: carencia de dote, edad provecta, 
estrechez de lugar, legitimación de la 
prole, seguirae infamia de no realizar 
el matrimonio, evitar discordias ó re-
conciliar familias y nimia partium J a -
miliaritas. Y al efecto instruirán el 
oportuno expediente, en el cual expre-
sarán que dispensan en virtud de fa-
cultades delegadas por Nos, y laa cua-
les noa fueron concedidas en 12 de ene-
ro de este año por S. S.; aupliendo laa 
partidas, cuando faltaren, con infor-
mación de testigos, conocidos de los 
párrocos y dignos de fe, ó al menos uu 
testigo, á máa de los dos que ae exi-
jen, de conocimiento: y cuidando que 
los contrayentes sepan siquiera loa 
Mandamientos de la Ley de üioa y de 
la Igleaia, Padre Nuestro y Sacramen-
tos del Bautismo, Penitencia, Eucaris-
tía y Matrimonio. Y como sea condi-
ción indispensable para otorgar la dis-
pensa que los interesados den alguna 
limosna, se les exigirá á todos, sin ex-
cepción, según sus facultades, aún á 
los pobres, aunque aea mínima: y los 
párrocos repartirán escrupulosamente 
entre los necesitados de la parroquia 
el producto de dichas limosnas, sobre 
lo cual gravamos sus conciencias: y las 
mencionadas facultades cesan tan pron-
to como terminen en cada parroquia 
las misiones. Publíquese. Lo acordó 
y liriuó S, B. I. de que cortiüoo. 
E L OBISPO. 
Hftbana, 23 de septiembre de 1837. 
Por mandado de S. E, [. el Obispo mí Señor, 
D r . Toribio Martin, 
Deán-Secreurio. 
Revista semanal de azúcares. 
Liverpool, I S septiembre de 1897. 
Remolacha.—A causado tiempo pro-
picio en la semana pasada se han re-
cibido noticias máa favorables de la 
cosecha nueva, y en un momento dado 
bajaron loa precios 3(1. qtl.; pero des-
pués, cuando mostraban los fabrican-
tes más firmeza, y al descubrir el ae-
ñor Licht que era menester reducir 
las existencias visibles en el 1° sap-
tiembre de 1.200.000 toneladas hasta 
1.100.000 se afirmaron los precios 1A 
á 2 qtl. 
Cierra ol mercado con una baja en 
la semana, de 1¿ por azúcares en pla-
za y 3d. por entregas futuras. Como 
se encuentra atrasado el desarrollo de 
las raíces, ae hace de mayor importan-
cia esperar el curso del tiempo en sep-
tiembre y octubre. 
l íay ofertas de azúcar nuevo en 
Francia, pero serán aceptadaa éstas 
principalmente para el consumo local 
por motivos arancelarios; y también 
en Alemania es muy probable que se 
queden con las entregas primeras para 
igual objeto. 
Cotízamoa: aeptiembre 9(0^, octubre 
9(, noviembre 9(, enero á Marzo 9(3, 
abril 98.4¿. 
En cuanto á lo fuluro, poco hay que 
agregar á la revista anterior. 
Debido al incremento satisfactorio 
en el consumo, quedan laa mismas 
existencias poco más ó menoa que en 
el año pasado, aunque aea caai doble 
la cantidad anotada hace ya tres ó 
cuatro años. 
Caña.—Continúa la carestía de esta 
clase y habrán loa compradores de 
depender máa y máa cada día de la 
remolacha para llenar sua uecesi-
dadea. 
E x i s t e n c i a s . 
E n el Reino ü . . . 
" Europa 












Henry Kendal l & Sons. 
De onostroB corresponsales espéculos. 
(POR CORREO). 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
Octubre, 1° 
Fresntados 
Se han presentado á la Comandan-
cia Militar de esta Plaza en la tarde 
de ayer el mulato Domingo Pérez Res-
to y el blanco Gerardo Alvarez y Bor-
ges. Ninguno de los presen tados ha 
traído armas. Fueron puestos inme-
diatamente en libertad. 
S a l i d a 
Ha salido esta mañana al mando del 
Capitán D. Alberto Jiménez la guerri-
lla montada de esta localidad y una 
sección de la fuerza del provisional 
de Baleares que cubre esta guarni-
ción. 
Ambaa fuerzas iban racionadas por 
todo el día, y al propio tiempo que 
han aalido para operar han protegido 
ja recogida de viaudaa por los pací-
ficos. 
Peña flor. 
ü l t i m a l i o r a 
T E L E S E A M A S D E H O Y . 
E X T R A I T J E E O . 
Nueva York, octubre 2. 
E L SECTOR S A G A S T A 
Ticen de Madrid al I l e r n l d en u n 
despacho publicado hoy, que ayer, v i e r -
nes, h a b í a motivos poderosos para asegu-
rar que el señor Sagasta ser ía llamado 
para formar gabinete. 
MR. W O O D F O R D 
Comunican de Washington que Mr. 
Sherman había dicho ayer, que en n i n g u -
na de las comunicaciones recibidas de Mr. 
Woodfford se indicaba ni tras luc ía algo 
que hiciese creer que el duque de T e t u á n 
h a b í a contestado á k s representaciones 
que le fueron hechas por el ministro ame-
ricano. 
D I S T I N C I O N H O N R O S A 
E l P r í n c i p e G u y de Lus ignan ha con-
cedido el Cordón de la Real Orden arme-
nia del Monte Sinaí al señor Dupuy 
Delome-
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
E l gabinete griego h a dimitido y S. M. 
el H s y Jorge ha llamado á Mr. S a i m í s 
para que forme nuevo Ministerio-
E N L A I N D I A 
Apesar de lo que ayer se a s e g u r ó de 
haber concluido la guerra en el norte de 
la India , se anuncia un nuevo encuentro 
en aquel país , en el cual han muerto 
doce ingleses, entre ellos un teniente co-
ronel y un oficial y han sido heridos dos 
oficiales y treinta y ocho soldados, 
O F I C I A L E S . 
DE MATANZAS 
Fuerzas locales de Cabezas, emboa-
cadas en el paso del rio Ventnrilla, 
hicieron un muerto y recogieron una 
tercerola remington, 18 cariuchos, sal 
y arroz. 
Fuerzas de Cuenca, en el potrero 
''Labrador'*, hicieron al enemigo doa 
muertos, apoderándose de un revolver 
y 3 caballos. 
Por nuestra parte, «n herido. 
Fuerzas del primer batallón de Ma-
ría Cristina, en Guadarrama y Man-
juarí, hicieron 2 muertos, uno de ellos 
el titulado comandaulo Pedro Mesa. 
DE LA HABANA. 
Fuerzas del 3er. batallón de Maria 
Cristina, batieron un pequeño grupo en 
montes Calderón, recogiendo un muer-
to, cinco caballos y algunas municio-
nes. 
Fuerzas de San Quintín, en el po-
trero Garro, destruyeron un campa-
mento, causando 2 muertos y recogien-
do 2 caballos. 
L a columna tuvo un herido. 
L a guerrilla Peral, en reconocimien-
tos por Morgáo, hizo un muerto y se 
apoderó de uua tercerola. 
D e P i n a r d e l R i o 
La guerrilla particular de la finca 
Don Uoüerto dió muerte á un insu-
rrecto. 
Presentados 
E n las Villas, G, tres con armas; en 
Matanzas, 17, dos armados; en la Ha-
bana, 4, uno con armas y en Pinar del 
Río, 8, dos armados entre ellos el titú-
lalo teniente Carlos Fernández y un 
titulado prefecto. 
LNCENDIO. 
Esta madrugada fué destruido por 
un incendio el establecimiento de pe-
letería L a Aurora, propiedad de don 
Alfonso Iglesias, situado en la calzada 
del Príncipe Alfonso, número 86, en-
tre San Nicolás y Antón Recio. 
E l fuego se declaró con tanta vio-
lencia, que apenas dió tiempo para 
que se pudieran poner en salvo los in-
quilinos de la casa. 
Refiere el señor Iglesias que 61 y sus 
dependientes fueron despertados por 
los golpes que daban en la puerta de 
la calle los guardias de Orden Pú-
blico. 
Uno de éstos, que figura en las filas 
de su batallón con el número 147, sal-
vó de una muerte segura y con grave 
exposición de su vida á la inquilina 
doña Rosa Vázquez y á dos niños. 
A los pocos momentos de haberse 
recibido la alarma de incendio en los 
Cuarteles de Bomberos Municipales y 
del Comercio se ordenó la salida de 
las bombas, situándose en las tomas 
de agua más próximas. 
L a Virgen de los Desamparados de 
los MunicipaJes, que fué la primera 
en combatir el voraz elemento, operó 
desde la caja del Canal de Albear, es-
tablecida en la misma calzada, esqui-
na á Indio, y la Oolón, de los del Co-
mercio, en la del Monte y Antón Re-
cio. 
A l bien combinado ataque y á la ab-
negación y entusiasmo con que traba-
jaron ambos cuerpos de bomberos, 
debióse que el fuego no tomara mayo-
res proporciones, lográndose en pocos 
momentos, por los cuatro potentes 
chorros de agua que caín sobre el edi-
ficio incendiado, conjurar el peligro, 
salvándose los edificios colindantes, 
en que existen un almacén de tabaco 
y una bodega. 
Los guardias de Orden Público nú-
meros 189, 147 y 151, en unión del sar-
gento de la zona y de los primerea 
bomberos que se presentaron, pudie-
ron salvar algunos efectos de conside-
ración. 
Varios bomberos del Comercio sa-
caron nna carpeta casi carbonizada, 
en la que se guardaba los libros y do-
cumentos del establecimiento, no así 
el dinero, pues éste lo depositaba el 
señor Iglesias en la tienda de ropa que 
existe frente á su casa. 
L a peletería se encontraba asegura-
da en diez mil pesos en una Compañía 
Inglesa. 
Los dependientes don Antonio Gar-
cía San Miguel y don José Ibarbezan 
García, juntamente con el dueño, se 
ñor Iglesias, fueron detenidos pre-
ventivainente y puestos en clase de 
incomunicados á disposición del señor 
Juez de G uardia. 
E l trabajo realizado esta madru-
gada por nuestros bomberos ha sido 
muy celebrado por cuantas personas 
lo presenciaron, pues á ellos se debe 
que no se tuviera que lamentar una 
gran conflagración. 
E l señor Nogueras, Juez de Guar • 
día anoche, se personó en el lugar del 
siniestro desde los primeros momen-
tos, haciéndose cargo de los detenidos, 
y documentación del establecimieuto, 
salvado por los bomberos. 
Merece plácemes la fuerza de Orden 
Público, que á las órdenes del capi-
tán señor Pozueloa y tenientes señores 
Marín y Fernández, acudieron allí, 
impidiendo el acceso al perímetro del 
luego de todo paisano consiguiéndose 
con ello que no hubiera alboroto ni 
confusión en los primeros momentos, 
como sucedió en el luego de la calle 
de Escobar. 
A las tres de la madrugada, un 
cuarto de hora después de retirados 
los bomberos volvieron ó prestar sus 
servicios, á causa de haberse reprodu-
cido el fuego. 
EL MASCOTTE 
Procedente do Tampa y Cayo Bocso fon-
deó en puerto esta m mana, el vapor ame-
ricano "Mascotte" con car^a, conespou-
tleucia y 24 pasajerus. 
No obstante la pertinaz lluvia que 
cayó durante la tarde de ayer, fueron 
muchos los amigos del señor general 
Marqués de Ahumada que acompaña-
ron el cadáver de su fiel servidor An-
tonio López Ordóñez hasta el cemen 
terio de Colón, donde recibió cristiana 
sepultura. 
Entre las coronas que cubrían el fé-
retro vimos una con esta dedicatoria; 
A l más leal de los servidores y a l amigo, 
E l Marques de Ahumada; además lle-
vaba otras ue los señores López Ga-
mundi é hijo, de los coroneles Menén-
dez y Melgar y de los ayudantes del 
general, del Dr. Rives y del capitán 
Riquelme. 
Reiteramos á la viuda de Antonio 
Ordóñez nuestro sentido pésame. 
NECROLOGÍA 
Cuando apenas hace dos semanas 
que falleció la mayor de sus hijas, de-
jándolo sumido en el más profundo 
dolor, así como á toda su familia, una 
nueva desgracia viene á experimentar 
nuestro antiguo y muy querido amigo 
el doctor don Francisco de Obregón y 
Serra, ilustrado médico que fué del 
puerto de la Habana, y más tarde del 
Real Colegio de Relén. Su amante es-
posa, la bondadosa señora doña Arse-
nia Fedriani, ha dejado de existir. La 
dolencia que la excelente señora venía 
experimentando, agravada con la pér-
dida de su amante hija de igual nom-
bre, la señora de Alvarez, produjo el 
terrible desenlace. 
Descanse en paz, y reciba toda su 
familia nuestro roas sentido pésame. 
E l entierro de la señora Fedriani de 
Obregón se efectuará mañana, domin-
go, á las ocho de la misma. 
También falleció ayer mañana, y su 
entierro se efectuó á las pocas horas, 
nuestro amigo el joven a bogado don 
Belisano Alvarez, primogénito del 
respetable Teniente Fiscal de esta 
Audiencia, señor don Belisario Alva-
rez y Céspedes. 
E l difunto, que desempeñaba un 
cargo análogo con su profesión en el 
cuerpo jurídico-militar, era justamente 
apreciado por su carácter franco, su 
laboriosidad é inteligencia. S11 pérdi-
da deja sumido en el más profundo 
dolor á sus amantes padres y herma-
noa y á su virtuosa esposa, la joven 
actriz, retirada de la escen i, doña P i -
lar Suárez. 
Descanse en paz, y Dios conceda re 
signación á sus apenados deudos para 
soportar el rudo golpe que acaban de 
sufrir. 
T r e n r e t r a s a d o . 
E l tren general de pasajeros del fe-
rrocarril de la Bahía, que debió llegar 
ayer tarde, procedente de Jovellanos, 
á la Estación de Fesser (Regla) per-
noctó en Jaruco, por haber descarri-
lado la máquina exploradora próximo 
á San Miguel, á causa de un derrambe 
en uno de los terraplenes de la vía. 
Ñ A Ñ I G O S 
Ayer ingresaron en la cárcel, pro-
cedentes de la Jefatura de Policía y á 
disposición del Gobierno Regional, á 
virtud del expediente que se les siguió 
por ñáñigos, los blancos Juan Casie-
Ues Clisen, Antonio Fernández Macias, 
Vicente Medero Valdés, Antonio Gon-
zález Caballero, Ramón Delgado Se-
gil, José Marrero Ferrados, y los par-
dos Patricio Blanco Torres, Federico 
Antonio Montólo, Vicente Valdés 
González Julián de Armas y Mamerto 
Valdés. 
E L T U R C O 
AVISA QUE 
E L . L .UNES 4 D E O C T U B R E 
P o n d r á á l a v e n t a l a flor d e l a m o d a e n 
C a s i m i r e s I n g l e s e s y F r a n c e s e s p a r a e s t e i n v i e r n o . 
T a m b i é n e x p o n d r á u n e x p l é n d i d o s u r t i d o 
e n A r m o n r e s , V i c i i O a s , C i i a v l o t s , A l b l o n e s , S a t e n e s , 
etc, etc. 
ÜN 30 POR 100 M i S BARATO QDE MIS CGLE6AS 
I C s ^ C o n i i n ' O a l c o n t a d o y v e n d o a l c o n t a d o . 
ESTE ES EL SECRETO DE MIS PRECIOS TAN BARATOS 
s 
EN LA CARCEL 
Además de los oncea individuos que 
por náuigos fueron remitidos á dicho 
establecimiento penal, tuvieron ingre-
so los blancos Santiago Ramírez Suá-
rez y Francisco Callaja Núíiez, ol pri-
mero por desersión y el último para 
cumpür condena. 
AL rKESIDlO 
Fué trasladado el penado José do la 
Cruz llamos. 
EN LIBERTAD 
Quedó don Joaquín Vázquez Diaz» 
LOÑJFDE VÍVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
100 bar. papas; icservado. 
ÜU pipas vino tinto Piorato Bosturaen, á 
$41 p. 
Almacén: 
200 c. latas de 113 libras aceite Sensat, á 
$14 qq. 
40 c. latas 4i id. id. refino, A $21 qq. 
ó'J \ vino mesa Arango, á $54 los 4|4. 
1U0 c. latas manteca La Cubana, á $13-50 
lO'J c. i idom Ídem, á $14. 
50 c. \ ídem ídem, á $14-50. 
50 tercerolas ídem id., $12-25. 
100 cr.fietes ídem id., $12-75. 
517 3. sal en grano, á 14 rs. fanega. 
3500 id. molida, á 14 rs. id. 
4U0 o. fideos amarillo Cádiz, á $0-25 laa 
4 c. 
200 cuñetes aceitunas, á 3) rs-
250 s. arroz Valencia, á 8é rs. ar. 
100 c. laU-s mantequilla Gil, á $22 qq. 
10000 resmas papel zaragozano, á 35 cta. 
E 
C A M B I O S 
Centenes á 6.50 plata. 
Kn cantidades á 0.5S plata. 
Lai&tt á 5.28 plata. 
En cantidades á 5.30 plata. 
Plata 70¿a7<H valor 
(Jaldenlla 68 á 70 valor 
C r ó n i c a general. 
Desde ayer se baila guardando ca-
ma, según parece, atacado de la eníer-
medad endémica, nuestro particular 
amigo el distinguido inspector de sa -
nidad militar, señor don Justo Martí-
nez. 
Vivamente deseamos su restableci-
miento. 
Por el Gobierno General se ha con-
cedido un mes do licencia, para den-
tro do la Isla, al oficial do ese Centro, 
D. Carlos G. A11 irán y Batista. 
E l Gobernador General ba nombra-
do Catedrático interino do Gimnástica 
Uigiénica del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana, al señor don 
Luis Agüero y Uernándoz, Profesor 
de las Escuelas Normales de la Isla 
de Cuba. 
Ha sido admitida la renuncia presen-
tada por D. Pascual Lencína, Alcalde 
Municipal de San Antonio de los Ba-
ños y nombrando en su lugar D. Ma-
nu( I del iliego. 
Se encuentra eníermo de gravedad, 
al extremo de ofrecer pocas esperanzas 
de vida, él antiguo y conocido corre-
dor de esta plaza D. Juan Bautista 
Moré. 
Deseamos su resbletacimiento. 
Principe Alfonso 11 7 13 
H A B A N A , Teléfono 1297 
C13S 
F c d r o A b i n . 
alt 1-0 
Con verdadero placer nos informa-
mos de los bellos exámenes que par» 
la revalidación de su título acaba de 
efectuaren la Escuela Normal la bella 
Srta. D' Carmen Gardano, bija de 
nuestro particular amigo el Dr. Gar-
dano. 
Encantadora, elegante, dotada de 
una alma grande y generosa, mimada 
por sus amantes padres, balagada por 
sus amigos, no se contenta con ser 
bella, y busca en la instruccióu el ver-
dadero mérito, y trabajando sin des-
canso ba logrado en muy poco tiempo 
atesorar un caudal de conocimientos 
que bacen de ella una de las jóvenes 
más ilustradas de la sociedad haba-
nera. 
He aquí el programa de la brillante 
velada lírico-literaria que se llevará & 
cabo en el "Centro Gallego" mañana^ 
domingo, con motivo de la apertura 
del curso escolar de 1897 á 1808. 
Primera parte: Discurso inaugural 
por el profesor Ldo. Eugenio Albo.— 
Tema: L a enseñanza obligatoria ij gra-
tuita. 
Reparto de premios á los alumno» 
de ambos sexos. 
DiscurSo por el Ldo. D. Juan Alcal-
de, catedrático de Segunda Enseñanza 
de esta capital.—Tema: Los gallegos en 
Cuba. 
Recitación de poesías, por el Jltmo. 
Sr. D. José Ruibal. 
Poesía L a Mujer Cubana, original 
de D. Manuel Curros Enríquez, leída 
por el subdirector do la Sección de 
Instrucción, Sr. Armada Teijeiro. 
Discurso resiimen, por el director 
de la Sección de Instrucción, Ldo, don 
Vicente Fraiz. 
L a Aurora . Coro á voces solas, por 
la "Sociedad Coral Gallega." 
Segunda parte: Sinfonía de Marta, 
para piano y arpa, por las señorita» 
Carmen Novela y Dolores Ardois. 
Vals de Chateau Margaux, por la se-
ñorita Emilia de la Torre. 
Rapsodia Húngara , á cuatro manos, 
por las señoritas Elena Rodríguez Rei-
na y Adela Oller. 
Dúo del Dominó Azul , por las seño-
ritas Amelia Zequeira y Emilia de la 
Torre. 
Monólogo, por la alumna señorita 
Modesta Periatch. 
Capricho para piano, por la señorita 
Celia Vales. 
Aria final de Sonámbula, por la se-
ñorita Amelia Zequeira, acompañada 
al piano por la señorita Concepción 
Ardois. 
Romanza de contralto de la ópera 
11 Trovature, cantada por la señorita 
Claudina Pérez. 
Dúo de L a Marsellesa, por la seño-
rita Tejedor y el señor Boga, acompa-
fiados al piano por la señorita Concep-
ción Ardois, 
Nota.—La ecuorita Tejedor y el se-
ñor Boga, cantarán además, caacionea 
gallegas. 
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A p a r & U H l o al hijo 
4 L u c a s a e n q n e babitaba la riada 
Jacobe era uiu (l« l is mas próximas á 
•la eátaciíiu ilt*l IcsrriXMrril. Aquel bO-
imilde y peqn«fio editii 10 ile coíiatruc-
truceióü «ent i l la, de pno bajo y prin-
cipal, aparecia aialado »ie los dem;t8 
« n uno de l<>s ladoy del camino que 
conducía al pueblo. 
La viuda Jacolie viví» allí desde el 
nMM de Julio de 1870, poco después de 
1» guerra Ir,moo-pi UHiitoa y de üaber 
niareiiado au lujo, Amt ides Jacobe en 
dirección á Verán con lo<í movilizados 
del Meuse. La buena mujer babitt es 
cogido aquella casa porque tema la 
inapreciable ventajado ser la mas cer-
cana a la estación, motieo por ol cual 
conseguiría abrazar mas pronto á su 
lujo coando ^Hto volviera. 
Ariatides era su lujo preterido. Luis, 
el mayor, estaba en i 'a r ís , casado muy 
á disgusto de 8u niiulre, con la cual 
era bastante ingrato. Así es que ella 
había recooccnirado casi exclusiva-
mente su cariño uiii tcinal en el Benja-
míu, ¡Cuánto sufrió la pobre cuando 
le vió marcliai! Su único consuelo 
fueron las oartAa que recibía á inter-
valos regulares Cuando el departa-
mentó luc invadido por las tropas ale-
manas y quedaron cortadas las comu-
rncacione», aquella regularidad desa-
pareció. Las cartas llegaban cuando 
podía pasar, sin contratiempo alguno, 
cierta persona que, de tarde en tarde, 
transportaba traud o lentamente la co-
rrespondencia. La última que recibió 
la viuda estaba tediada el iü de Agos-
to y babia sido escrita en un poblado, 
próximo á Sedan. Después silencio 
absoluto. . . . ¿Habr ía muerto Ans t i -
des? ¿l is tar ía entre los miles de sol-
dados becüos prisioneros antes y des-
pués de la capi tulación! 
La infortunada madre no obtuvo re-
sultado alguno de las pocas averigua-
ciones que pudo practicar, Pero no 
creía que bubieso muerto «u bijo. Fi-
gurábase que estaria preso, imposibi-
litado de mandar no t ic ias . . . . Todas 
la* noches se dormía y todas las ma-
iñanart se despertaba acariciando la 
grata esperanza de que acabar ía la 
guerra, la bornble y malJita guerra y 
de que podría estrecbar pronto entre 
sus brazos, t reuétícamente, al bijo de 
sus ont rañas . 
m » • 
Cuando circuló la noticia de la oa 
pitulación de Par ís y de baber sido 
tirmados los preliminares de la paz, el 
corazón de la pobre viuda latió violen 
tamente . . . ¡Qué bermosas ilusiones 
se albergaron en su cerebro! Los pri-
sioneros eran devueltos por el enemigo 
y babiao emprendido ya el viaje Á cu-
yo tci mino encontrar ían los brazos ca-
riñosos de los seres queridos. 
En la estación del ferrocarril presen 
ciaba la buena mujer conmovedoras es-
cenas con motivo de la llegada de al 
gunos soldados nacidos en los pueblos 
comarcauos. Venían flacos, sucios, con 
el uniforme fiostrozado y cubierto de 
polvo, agobiados por el cansancio y el 
Sufí imiento.. . . ¡pero qué alegría tan 
g raüde iluminaba AMA ojos! 
La señora Jacobe corría por el au 
den de un lado á otro preguntando por 
su hijo á todos los recién llegados, fue-
ran ó no conocidos de ella. Ninguno 
le daba itatistactortaé noticias de Arís-
t u l e s . . . . Alucbos d e s ú s compañeros 
Co habían vuelco a verle ni a saber de 
él desde el día de la readición de Se 
dan. 
—Pero no hay que apurar le—sol ían 
decir—es posible que se baya quedado 
alia abajo, cumpliendo algún arresto 
de los mucboH que, por cualquier cosa, 
imponían los malditos prusianos. 
Y la viuda sent ía que se le ensan-
chaba el corazón pensando en que era 
muy lógico el parecer de los que así 
se expresaban. Durante el día no fal-
taba en la estación cuando llegaban 
los trenes. Durante la noebe, cuyas 
primeras boras oía sonar asomada á la 
ventana, ó sentada cerca de ella, aten-
ta al menor mulo, desper tábase mu-
chas veces... . Antes do acostarse, de-
jaba siempre Hobro la mesa un trozo 
de carne hambre, pan tierno, un t a i ó n 
de leche y una botella de buen vino 
añejo, para que el lujo de su alma co 
miera inmcdiataniootc desoués de ha. 
herle ella estrechado enr íe sus brazos. 
41 % » 
A las doce una noche obscura y l lu-
viosa, entró en la estación el ultimo 
tren de Strasburgo. Cuando hab ían 
salido ya del anden todos los víaieros, 
bajó trabajosamente de un departa-
mento de tercera clase un lóveu sóida 
do q';e atravetiando con lentitud el au 
den preguntó á. unos mozos de equí 
pajes: 
—¿Uay cerca de atjui alguna posa-
da? 
Diéroule las señas de uu* situada á 
poco más de eien metros de la estación; 
y el joven, en euyo demacrado rostro 
se r< IIi-jaban el cansancio y el sueño, 
encendió un cigarrillo y dirigióse en 
busca del albergue que le habían i n -
dicado. Solitario estaba ya el camino 
del pueblo y en medio de la profunda 
oscuridad ll.unaba desde luego la 
atención la luz que salía por la venta-
na de una casa próxima, que debía de 
ser la que él buscaba. Aproximóse y 
llamó. La ventana fué abierta con 
precipitación, y una voz de mujer, voz 
emocionada y cariñosí-nma, gjrijW asi: 
—¡ Ab, por l in! . . . . ¡tiíjo mío! 
Alzó la cabeza y no vió á quien ha-
bía hablado. A l ruido de rápidas pi -
sadas siguió el que produjo el cerrojo 
descomdo violentamente. IÍI loven 
soldado «e vio auto una aiujer, cuyo 
rostro y cuya actitud e í p r e s a b a u tris-
te, dolorosa contrariedad, ante una 
mujer que decía con voz temblorosa; 
—¡Dios mío. . no es él! 
Y comprendiendo el rocíen llegado 
que su proseacu babia producido allí 
un desencanto y un dolor muy grande, 
balbuceó ims disculpas. 
— Dispense usied, s e ñ o r a . . . . Ha-
bía preguntado «n la estación por una 
posada «Siu du la tome mal las se-
fias Si usted tuviera la bondad do 
indicarme ¡Porqoe vengo rendido! 
La viuda, eacuebando estas pala-
bras, sintió que el dolor de la decep-
ción que acababa do sufrir se unía la 
compasión inspirada por aquel pobre 
inucbacbo que, al parecer, tema la 
misma edad que Arístidesi y exclamó 
imiy conmovida: 
— Entre usted Aquí podrá pa-
par la nocho Yo esperaba á mi In-
* jo . ;Quiéu *abo si él se bállará cam. 
bién á estas horas buscando albergue 
en alguna población desconocida? 
Y la buena mujer limpiando con el 
delantal las lágrimas que asomaban 
á s u s ojos, hizo entrar al soldado y le 
sirvió el refrigerio que todas las Bo-
ches preparaba para Aristides; y ha-
blando de éste, y expresando suo r i -
sueñas ilusiones de verlo pronto, muy 
pronto, llegó el momento en que ter-
minó su cena el soldado, a quien 
acompaño enseguida basta la alcoba 
destinada al idolatrado bijo. 
• 
• « 
A la maüana siguiente no quiso la 
pobre inajer que el militar marchara 
sm desayunarse, y mientras él sabo-
reaba el café con leche, ella abordó 
únicamente el único tema de todas sus 
conversaciones: 
—jOh, mi pobrecito hijo!—exclamó, 
—¡Cuanto ha debido de sufrir, él á 
quien yo proporcionaba todas las co-
modidades que mo permit ían mis es-
casos recursos!.... Además, como sn 
naturaleza es tan endeble. . . . Bl frío 
le hace mucho daño Cuando se 
marchó le compre una bufanda de l a -
na azul para que se abrigara el cuello 
por las noches y el pecho durante el 
día! 
El soldado dejó en aquel instante 
de mascar; hizo un movimiento como 
si se le hubiera atragantado algo . . . . 
Acababa de acordarse de un camara-
da que con él y otios muchos forma-
ban nno do los rebaños de prisioneros 
de Sedan, Hal lábanse bajo la vigilan-
cia de un par de docenas de soldados 
alemanes, y tratando de ahuyentar la 
pena y el sonrojo que les agobiaban, 
dedicáronse algunos de los vencidos ó 
bromear con el -Señorito de la bufan-
da a^u!•,, un pobre muchacho cuyas 
señas coincidíaa en to lo con las que 
la viuda daba do su bijo; un pobre 
muchacho que soportó sonriendo las 
pesadas bromas que sus compañero^ 
le hicieron sufrir, Á propósito de la 
bufanda y que se limitó á decir últi 
mámente con emocionado acento: 
"Es un regalo de mi buena madre." 
Pues bien aquel infeliz tuvo la des-
graciada idea de fugarse aprovechan-
do un descuido dedos de los guardia-
nes del rebano. Y antes de recorrer 
los doscientos metros que le separa-
ban de un grupo de árboles que segu-
ramente hubiera facilitado su evasión, 
fué visto por otro centinela que dispa 
ró, a t ravesándole el pecho con la cer-
tera ba l a . . . , Y* luego le enterraron 
allí cerca, sin que nadie se cuidara de 
averiguar su nombre. 
Todo esto lo recordó el joven solda-
do, que no quiso terminar sa desayu-
no y que, levantándose, se despidió de 
la viuda. 
—¡Quién sabe!—murmuró con voz 
entrecortada y sin levantar la vista del 
suelo—¡quién sabe si dentro de pocos 
días le tendrá usted entre sus bra-
zos! Todavía quedan algunos pri-
sioneros en las fortalezas alemanas, 
Y se alejó de allí apresuradamente, 
frotándose con el dorso de la mano los 
humedecidos o jos . . . . ¡Pobre madre! 




E N BAHIA 
Ai cosudo del crucero de nuestra marlua 
de guerra Alfonso X I I , apareció flotando 
ayer Á las dos da la tarde el cadáver de uu 
iodifídiio blauco, coa barba rubia, corta y 
pelo castaño. 
Dicho iudiv'iduo se encoturaba completa-
meute desmido. 
Eu el brazo derecho tenía ploradas nu 
águila, ima bandera á rayas blancas y ro-
jas y en el augulo superior de la iniíma uu 
escudo cop nueve estrellas y uu ramo en el 
centro. Debajo tiene c-crita la palabra 
OXÍON y más abajo las iniciales D. R. 1). 
enlazadas y ua ramo ante» y después de 
dichas iniciales. 
También tiene pintada en la mano dere-
cha, Junto al dedo pulgar, uu ancla. 
Tenía comidos los labios supenoi é in-
ferior y mordida la lougua. 
Desde los primeros momentos se consti-
tuyó en el lugar del suceso él soúor Juez 
luátructor de Marina, don Fornando López 
Saúl, quien ordenó que el cadáver fuera ex-
n aul.j por el primer eepigóu del muelle, de 
Luz y remitido al Nccrocoiuío para practi-
carle la autopsia, resultando de esta que 
la muerte pro^iuj de asüxia por sumer-
Stóft, 
TENTATIVA D3 ASESINATO 
Como á las nueve: de la mañana de aver 
se presentó en la celaduría de la Ceiba don 
FrunoMco Esquerro y Solano, teniente de 
oócmas militares y vecino de Kenllagige-
do, mloiero 48, participando que á la mía 
de la madrugada de dicho din, bailándose 
recogido en su UHbitacu)u —altos de la ca-
sa—snitu» ruido en la puerta como si la 
quisieran forjar, y con objeto de abuyentar 
al rjue allí estaba, hi¿o uu disparo al aire 
con el revólver de su uso, y saliendo segui-
dameuie á la puerta, vió bajar precipita-
dameure la escalera á nn individuo, en 
q'ui&a reconoció á un porten» de Is luten-
denoía General de ía admíuístiacióo Fi iu-
cipal ilé Hacienda. 
Esqueno bace constar que supone quo la 
preseucía de diebo sujeto a esa bora en au 
domicilio obede¿ca á vongauzas de uu pa-
riente por cuestiones de, intereses y de fa-
milía, valiéndose del citado individuo para 
asflsiuarlo. 
DIJO .JUO este individuo debió penetrar 
en su domicilio a altas horas de la noebe. 
De todas estas mauílosiacioues levantó 
acta el catado fuDCiooáfío de policía ytdió 
cuenta al señor Juez de lustiuccióu Se Je-
BUS y aria, 
UN L E S I O N A D O 
En la Casa de Socorro de la 4' demacca-
ci óu loé asistido anoche el menor moieoo 
Kieoterio O'Keillv, vecino déla callo de Cá-
diz, munero ló. letra C, de la fractura coni 
plieadá de ranas herida* en el biazb dere-
cho j de pronóstico grave. 
Kenore dicho menor que al trausitar por 
la ealiaaa del Cristina, frente á la Estación 
de! Oeíta, hubo de reabalar en momentos 
de pa?ar un carromato, tenidudola dcsgta-
clft de que «ua da las rueda* lo pasase por 
encima. 
Según el ¿elador. el lesionado, desde la 
edad de QChq años, se dedica a esperar los 
'cárretopa» (jue couduceu aves oa la calzada 
de Cristina, con otiíafij de robar, apiove-
chando uu deicuido Ja lo^ couductoies, y 
quí .de es'.os haches va úeaea conocnuieuio 
ios Juzgiajs. 
E S T A F A 
D* Rosario de la Vaga, vecina^do Cruz 
del Fadre, núiuero 7, p irtiup.» al celador 
del barrio de San Nicolás, que ou 7 de A^M-
to último entrego a D. Frauoisoo pa^tella 
uolé, reiiíiautfl eü la p'-t-neU de Autoii Re-
lio, vanos muebles para que ae'loe ^mpeña-
no, y en vez de íuiupllr- con el encargs, ¡os 
vendió, quedándose con importa. Ei acu 
sado fué detenido 1 presentado en el Jui-
Jado de goardia. 
DERRUMBE. 
a causa col estado rumoao en que ae ha-
llaba, se derrumbó anoche el portal de la 
ca.ia número M't do la calza la do Jesús del 
Alome, propiedad do don Lui» K-'S, y ha-
bitada por doña Francisca Bustillo 
Aforuinadameoce, ae ocurrió deígrucia 
poisoaat alguna. 
COACCION. 
A) Juzgado d» loacrucción dfd Cerro, dió 
oueuta el calador dol Friucipe de la que-
rella proseutada por doa Hoque tornar, 
vecino do la calle H, entre 21 y 23, y a-
rreudalario de la noca i L a Aíotea,» rete-
rente k que don Ramón Eiris, dueño de la 
estancia «Medina,» le había prohibido tra-
bajar, arrojando los animales de su pro-
piedad a la vía pública, ejerciendo coac-
ción para llevar a cabo dicho acto 
UN CABALLO, 
ED el barrio de Fueblo Nuevo fué dete-
nido ol moreno Jo.ié Toledo Murieda, por 
haberle ocupado un oaballo que le hurto a 
don Juan Miranda, y quo había vendido el 
martes último k don Joaquín Escobar Val-
dé?, vecino de la calcada de Jesús del Mon-
to, número 143, que fué «icieu deiumciO el 
hecho k la policía. 
CIRCULADO 
A virtud de oncontrarao circulado por el 
Juzgado Municipal de la Catedral, fué de-
tenido ayer don Ramón Rey Vázquez, veci-
no de la calle de la Estrella, 
EXPLOSION 
Ayer mañanase prodojo una alarma eo 
ol barrio de Mouserrate, debido á haber 
hecho explosión, en la casa número 52 da 
la calle de las Laguuas, residencia de don 
Casimiro ílzarbe la cañería del gas, en la 
parte correspondionte del palio dedictio 
editicío. 
DETENIDO 
Por usar vestido indebidamente de gue-
1 ruleio en ul barrio de Cokm, fue detenido 
el blauco iíanauo Santamariua y Wanuo, y 
conducido al Juzgado de guardia. 
EN EL COLEGIO DE LA DOMICILIA-
RIA (JESÚS DEL MONTE), —Recorda-
mos á BttesferM lectoras que m a ñ a u a , 
domingo, se verificará en la Capilla de 
aquel Colegio la tiesta que todos los 
años se consagra á la Virgen Nuestra 
•Señora de las Mercedes, Patrona del 
referido estableciiuieuto para niñas po-
bres quá sostiene la Asociación Domi-
cil iaria. 
Los cultos religiosos empezarán allí 
á las ocho y media de la maüaua , en 
la forma acostumlirada, estrenándoíie 
el nuevo altar. Y por este medio se 
anuncia al público y á las incansables 
señoras de la Asociación, para que con 
su presencia den esplendor á la tiesta. 
Después quedara abierto el Colegio 
hasta las 4 de la tarde, á disposición 
de las familias que gusten visitarlo. 
LA EDUCACIÓN POPULAR EN A L E -
MANIA—(Por Bruno Valdós Miranda.) 
I I 
Ellos, que por cierto no son dados á 
la hojarasca, sostienen que la educa-
ción popular influye más eficazmente 
en los destinos de un pueblo, que todas 
las Universidades habidas y por baber. 
'•La educación, desde tanto tiempo 
extendida y generalizada, ha dado ya 
sazonados frutos, que las ciudades y 
aldeas aprecian igualmente. En el ex-
terior, la compostura de los jóvenes es 
mejor, y no se ven en la calle esos ni-
ños vagabundos que puluiau en la Vy-
U (Landres), y de los cuales decía Lord 
Macaulay, que eran buenos para ser 
barridos como sabandijas de la super-
ficie de la tierra. Eu el interior de la 
familia, es mayor el respecto y la com-
postura. La embriaguez, que era antes 
tan frecuente que se hizo proverbial, 
casi ha desaparecido eu la actual ge-
neración. El número de crímenes y do-
lí tos disminuye sensiblemente. 
"Los extranjeros que visitan á Prn-
sia, aquellos que han podido ver las 
cosas con sus propios ojos, estudiar-
las sin ligereza y juzgarlas sin vani-
dad, tributan elogios unánimes á su 
excelente organización escolar y á los 
maravillosos resultados obtenidos eu 
el mejoramiento del hogar, de las cos-
tumbres públicas, de la agricultura, de 
la industria y de la mecánica. 
"Una educación lógica y racional da 
al hombre una justa idea do su valer, 
le hace apreciar la sabidur ía de las le-
yes y desarrolla el amor al bien, á la 
verdad y á la justicia, 
"Una nación no comprende bien sus 
verdaderos intereses, hasta el día en 
que la educación se los explica, se los 
demuestra y se los prueba. 
"Con la educación, el individuo se 
mejora, el trabajo so regula, la agn-
cultura produce m;is y mejor, progre-
san la industria y el comercio, aumen-
ta el bienestar de las familias, la for-
tuna de í s t a s hace florecer la sociedad, 
y la nación siente su benóíica influen-
cia en su conjuuto," (La RnseSanza eu 
Aiomania, por el Dr, Baudauira), 
COLEGÍAS RELIGIOSOS —Ayer reci-
bitnos el BóUiitt B^Usiási ieo del Obts 
¡nido, cuaderno correspondiente a! 30 
de septiembre con el Decreto de S,13,I, 
ordenando salgan á dar misioues en 
los pueblos rurales los Padres de las 
diversas órdenes religiosas, y otros 
materiales de importancia; el cuader-
no de octubre actual de E t Mensajero 
Católico, con un articulo acerca de E l 
Rosario y otro sobre el fallecimiento 
de U Sra. D» Mercedes Estenoz de 
Elaquer, Camarera de Je sús Nazareno 
y tesorera de la Asociación de Madres 
Católicas; los dos trabajos originales 
del Kdo. P, Muntadas. ¡Bien venidos, 
colegas! 
NOVILLADA Á BENEFICIO DB "LA 
CRUZ HOJA,*'—Como liemos anuncia 
do, mañana , doipipgoj á las 12 del 
día, se reunirán eu Marte y Belona los 
Tiradores del batallón de Voiuuta-
rios. con su gran escuadra,—que man-
da el entusiasta astur D. Generoso 
López,—incluso la música y banda de 
cornetas, á fin de esperar la llegada de 
los carruajes que han de conducir á 
las ar is tocrát icas madrinas y á los 
chicos de la cuadrilla, para desde allí 
dirigirse todos en alegre y vistosa ca-
balgata, por el itinerario seüalado á la 
Pla¿a de Todo» de Beffla, donde ten-
drá efecto una divertida novillada, cu 
yos resultados se dedican á aumentar 
ios fondos de la humanitaria y patr ió 
tica (Jruz Roja, madre car iñosa del 
•01 dado quo, llorido o enfermo, regre-
sa á la Península . 
Así, pues, mañana no deben fallar 
íi la fiesta táurioa de Regla las almas 
nobles, generosas y caritativus, 
¡VAYA UNA PREGUNTA!—Dice Ge-
deó i á uno de sus amigos: 
— Dame la enhorabuena. Me han 
nombrado medico de nn trasatlántico. 
Es un cargo muy bonito; setenta du-
ros al mes t la manutención. 
— Pero, dime ¿no te dan también 
casa? 
ESPECTACULOS 
PAYERT. —Compañía Infantil de 
Zarzuela.—/.os Afncanutas , E l Tam-
bor de (Jranaderos y L a Marcha de Cá-
diz .—A las 8, 
ALBISU. — Función por tanda», — 
A las S: £ 1 Cabo Baqueta.—A las 9: 
E l Tambor de Granaderos. A las 10: L a 
Marcha de Cádiz. 
IBIJÚA. — ComoañU Bulos de Sa-
la» —/í«A:ú, L a (juayuba y Lo» Taba,-
qArrcs. — A. las Sh. 
ALHAMBRA.-A las 8; L i b r e y S i n 
Cotias.—A las «J; ¡ G u a u ! ¡ G u a u ! ¡ G u a u ! 
ó L a Toma de l í a t v ü y . — A las 1U: E l 
Fonógi et/o. — Y los bailes de costumbre. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guena. A las S. 
EXPOSICIÓN IMFERUL, — Galiano 
número 110. Abieita todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
niños de J á 4 de la tarde,—Los Junes, 
cambio do vistas. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi 
llenes Neptuno trente a Carneado. 
Funciones lodos los días, de 5 á 9 de 
la notdití. Regalo á ios niños de un ca-
ballito trinitario quo estará de niaui-
Qosto en ol mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Octubre 2 




.1 varón, blanco, legitimo. 
GOADALDI'B, 
2 varen, blanco, legitimo. 
.IK^ÚS MARÍA, 
1 varón, blanco, legitimo. 




] vuron, bbneo, legitimo, 
1 hemora.blanca, ilegitima. 
M A T R I M O N I O S . 
No bobo, 
D E F U " N C I O N B S 
C A T K O K A L , 
Doña Carolina Pere?, GS añoa, Habana, 
blanca, H da Faula. F.nteriti.-». 
Ooúa Rosario Trineb, 00 añoa, Babaoa. 
blanca, U. de; Paula. Cutecitis, 
BELÉN 
Don Eduardo Cabe'sola, 32 años, Cara-
rías, blanco, Riela, 89. Qeiootisis. 
Doña Cataboa Blauco, 10 años, Habana, 
blanca, J e í íH M.uia, uOmitíio, 80. Tuber-
cii!o?ifl. 
Socorro Día^, 42 año?, Dabaua. negra, 
Egida, 0. Eátrechez mí ti al. 
Doña ínéí Pino, Tufóos, blanca, Gibacoa 
O. M. Ententid. 
Doña Jaana Roye?, o anos, blanca, Da-
bana, O. íi. Eotoritis. 
Doña Qníriua Marnaoz, 30anoá. llábana 
blanca, O. M. Caquexia, 
Don Dóoiio^o Horta. 1\ anos, Oabaoa, 
blanco, O M liloteritis, 
GPADALPPK. 
.loanain S. ilartín. 
Doña ilan'A Teresa Valladares. 2 mese?, 
Habana, blanca. Campanario, número UC! 
inanición. 
Doña Carmen ^jlladares, 2 meses, Ha-
bana, blanca, Campanario, número 140. 
Inanición 
JEifOS MAR/A 
Don Josó Arana Aveza, Gnipu?con, 21 
año?, blanco, Hospital Militar. EiHoiítís 
crónica. 
Don EmiUatío tardón Roycda, Valencia, 
22 años, blanco. Hospital'Militar. Fiebre 
AinuMli*. 
Fon Elias Agnado Pardo, 42 anos, Bur-
eos, blauco, Suarei, nómero 45. Caocer de 
la laringe. 
Rafael Gonzála? Tejedor. 4u días, Cam-
panario, 14J, Habana, mestizo. SiObí be-
reditarla. 
PILÍR. 
PDU Maonal Burllto, Sevilla, 28 años, 
blanco. Hospital de Madera. Debilidad ge-
neral, 
Don .Inan Serna, Albacete, 21 años, 
blanco. Hospital do Madara. Fiebre ama 
rilla. 
Don Alnedo Lanraano, Santander, síu 
edad, blanco, HospiUI de la nciuebi^ncia. 
porniciosa. 
D Julián Laigozarraiu, Alava, sin oó.><\. 
blaoco, Hospital da la Bsiioticíucia Fiíbro 
tu'oideí. 
Pon Manuel Valen.!iiela, Jaén, 24 años, 
blauco, Hospital de la BenetkduriA Di-
sentería. 
D. Pedro Gómen le' Guipa -coa. 24 años, 
blauco, Hospital do la Benaiiceucia. Cloro 
anemia. 
Don José Salomó, 12 años, Habana, blan-
co, Condesa, 2'.», Fiebre de borras. 
Don Felipe Turnarlo, ó años, Habana, 
blanco, Concordia, Iba. Diftoru. 
Don Lorenzo Pérez, '¡4 años, Habana, 
blanco, San Lázaro, 829. Paludismo. 
Doña María Delgado, S dias, Habana, 
blanca, Salud, 115, TáUtDO; 
Don Kaluel León, 27 día», blanco Ha-
bana. Infanta, 12. Entcnti». 
CEhr.u 
La Saiome Bayo, 80 años, Africa oe¡ 
Misericordia. Disentei;a. 
Don Liborio Aivaroz, 30 años, Tapaste, 
blanca, Jesús dol Monte, número 70 Per-
niciosa. 
Doña Concepción Juzii¿, 50 años. Ma-
tanzas, blanca, Dolores, 23. Nolritis. 
Donjuán Provencio, 7U años, Murcia, 
blanco, San Benigno, H. Caquexia, 
Don Manuel Pórox, 50 años, blanco, Co-
laña, Q. del Key. F. tifoidea 




Tapores tfe t r a m í t 
S a j » «OBtrato pcotCLl coa 91 QotolOTM 
ttmacém. 
toar» Twftcma áirMft». 
Saidri para dlobo pn«na «obre el día 3 d» Onu-
tre ai *appr frftB?*» 
J 
capltAn DUCKOT. 
Admita carga ti úot-e y paaajerok. 
Tanf*« muy rodooidiia oou coDoeimieDVoi y m 
toda* laa «iciladea importantee d« Francia. 
Lo* *«Dure* emplvados j miliurea obtendráo gran, 
de* vecUja* al riajar por eitalioea 
Se hacen concesiones especules á los 
emigrantes para México , 
De in4* porioeDoree impondrio avi eonti^s&iano» 
Bndat MoDt'Boa y Comp* Ataar^nra D<ba«ro S, 
69t;0 8<l 5̂ Sa ifi 
A N U N C I O S 
C A J A S D E H I E R R O 
Se veutleu, coa)pr.in. camliiait. en el ••alado c'> 
qoe se hallen; le componen y \úiiU\h dejáadojM co-
mo nueva» Por poto dinero »f hioen llaves y lía-
vine*. SÍ alireu caja* de hierro iin e.üfropearla*. Se 
ponen ferridiirn* .oiierioAn»*. TanilOwi «c b-x-en 
.•ai** «le hierro para b.ihilitad»» y la* h»1 '•<>n itf» 
11a>e« i1i>iiuta«. para hataUonea. lumatuent* bar» 
ta*. A. Pego. Mrrcaderea 15, 
Se deta l lan á S20 oro el m i l l a r ec 
M a r a l i a n. 44 . 
G 1-U6 lb*-'¿V Si 
P A R A A L M A C E N A R 
En caaa de comercio atuerlj f t^na, prójimo i 
á había, se dispone de local «ohranlft para el abwtw 
con laolidadca Inforuian Dhrapla 75. 
lia!? 4.i-2!l 
Sr D. Al/redo Peres Carrillo 
Muy Sr, mío,* íMiinudo anófro: 
Cuando )o t.jerfrÍA eu la Iii»huiin 
y desde «pie el Dr. tiHUOul, dirt 
ai pdUlicu su |>n-(»ar;tr1u vonot ido 
cen el nombre de 
Vino de Papajioa ú?. ilaodul 
lo eii!|'f /o á emplear y niá* larde 
lo empleé innt'lio ron bin-n exito 
«a los frftüdoruos j;íslro-¡ii esti-
UllieS. 
Creo desde hace año-: que e.n una 
burntt iii eparaeirto cuino lo he po-
dido eor:i]»rob&r eu la práeliea. 
Murlio me jileg-ra de poder coni-
piarer ¡t V. díeiéiidole mi opi» 
uion favorable fi nn preparado 
nne lo merece. 
Ue V. a. y S. i}. I?. M. 
0 1397 





P I L D O R A e D E L 
Dr. Lassar 
DE vi'M-vi J:I,A, 
OONTHA r o l>A CLASl i DK FIP.UKKS O 
CALEN I UKAS, POK KfcUKLDKS QUIÍ 
S K A N. 
ES l'N H1ÍMF.Í>H> ^ P M I H A n l,K CON 
EL C U A L SE GARANTIZA LA C l ' K A -
CION. 
SON SUPERIORES A CUANTOS RKVIJf-
DIOS SE ANUNC I A N l- AKA LAS C A L E N -
TURAS 
ELPRECÍO DE ESTAS P M. O <> R A S R S 
Rl i PE Vn ct*. CA '.A, PKRO CON KL EIN 
IMÍ POPULARIZA KLAS, Slí rUNU-V VOK 
UN M Í8 A l , PRIíCIO DE 
15 CENTiVlS CAJá, 
Dep^ îío principal 
FmiacjjfDfopm "El Praíreso" 
O RKII LY 9». 
I-NI RE VILLKGAS Y BP,K?fA/,A. 
C 1335 Jf»-»* St 
AGUA VICHY SIFON 
LA CRUZ BLANCA. 
H a b a n a 12 de J u n i o de ISí»*7 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
M u y Sres mies; ' longo la sat isfacción de 
matiifestarles q u e habiendo ordenado á mis 
clientes que vienen sufriendo de diversas afec-
ciones del aparato digestivo el Agua de V i c h y 
ounfecciotiada por ustedes, me ha dado hasta 
la presente muy buenos r e í U i l u n k ' S . 
8ÍD otro part icular qneda de ustedes S. S. S. 
q. b. s, m 
D r A . G. de Tejada. 
8ic Reina í i, aito» 
A 16 c e n t a v o * p la ta r a d a s i í o n c o n t e n i e i u l o 
un l i t ro . A b o n o de 3 0 f i lones . $4 p i a l a . 
AGÜá DE SELTZ SIFON DE LA CRUZ BLANCA. 
S m d i sputa la me]cr ag-ua do cel tz del mercado , 
e l a b o r a d a cota ag-ua de V e n t o su ie ta á la e l i m i n a c i ó n 
ele todas las s a l e s c a l c á r e a s 
ISTuestros c a r r o s las i í a v a n a domie i l io , 
E l encasa s i í o n no se v e n i e . e) c o m p r a d o r c o m p r a 
solo el agua. 
I t L l T O M ) HMí). MUMF :M 4 j 31*>. 
CKLSELLAs, HERMANO V C O M V . 
V I C H Y 
» cn\il 11 *™^-_Ai 
J 
| D E T O D O | 
^TJ3Sr P O C O | 
S o n e t o . 
No encuentro puv m mo oon^e'lcü ^Rorra; 
do tuogo duvoiiiUu aioni<» Ii n»; 
abrazo el mundo y quéduiiie vacio; 
me IMÜZO HI cielo y picmleiije la tierra. 
Ni libre soy ni la prmtfm me tmeierrív; 
veo sin luz; BÍQ VOZ liuLlar ttD»lo: 
temo am c s f i e r a r ; enu plueél tío; 
nada me da valor, u¿uU mo íitetia. 
Busco el peligro i-naud»' auxilio imploro; 
al eemirmo nioirir mo eijcueniro hiurto; 
valiente jjieoso ser y ilóbil lloro, 
Cómf)leso asi mi oxti,TI (linaria suort*, 
siempre á los pjéa de la U d t U d qué aduro 
quo no Cjiiícre mi vida ni la tnnerte. 
J'cirarca. 
E l ¡ n a r r o tj s u t r n f a i n i f n h t . 
I'ara mayor prccisi'Sn se dobé dividir «I 
tratamionio del m.iroo en los buonoaen 
pievomivo, cm.itivo, fijativo ó bí¿f4nÍeoí 
El iralamioiito pnivo'itivooon-»ist«í en d.ir 
l 6 J gránalos, si liay tiempo, de estncnm.i 
(arsoniato, sulí.ir.i o lufWSiildXo), do i iQtlí-
^ramo caila ouailo de IJOIa, una lioia an-
tes tle ponerse eu mjrelia, ron un soibo Ua 
agua, 6 sea J ó 10 granulos j eAper<*r< 
£1 tr,iianiionto ouralivo (;t>n.siát<í en d*r 
al mi-nur m;ik'.siar, vn i i/os, nJIISIMS, vo-
linios, cada OIIJI lo deli'ii ,i hasta stidacinu, 
'.nía dós.s de la ,is>.( i.i( ion .miníente 
KstiioTima, artiepia(,«.», aull iio <> bfpofo^ñr-
toá é^oli^iamo, | ^¡jnolo IIKI.SCI.IIUIH* 
( i l i :Í( I.iliva al i do iinligianio, ^graiiuli.H. 
•M'ufiiia, lodhidialo ^ í»fWibidra.Í0 á I mi-
ügiaoio, I ¿ranulo. 
Con nn fiiaf a^díidíi esta aíoi i.o lón se 
•iaia pievoütivaiijiíoLo du prtifMlBbei'a á U 
esiuciiina «ida. y alalinas Vi<M>«t 0̂ dosis 
sucesiva.s sin IIIÛ ÚLI poli^to. 
Ifil lial auiienui lijaliví) «aoiatstc en id mi-
nistrar por la noche 3 ¿lánulos de podotih-
no de i eenli^iaiuo, y IITR vm.e.s al dia la 
mple asociación dnrame dos ó i ros días. 
El ti atamiento b)¿i¿ui¿0 ÓousUté en nu i l -
¡ener el cuerpo libre, cousei v.iudo la posi-
' ión hnri/ontal lo mas pasible, [>ei m.uiecer 
al aire del puente,, tuiuei salazones, evitar 
ios palíeles; dulces y lo.s Hqniubfl »-n ¿one-
i.ili en los rriíiuS de \ á 3 años la bruema 
ieem|il.i/,a a la e.^tiiruiiia, una dosis cada 
inedia moa, la ¡íiosoiániina será dada Lies 
0 cuatro veces en «ohiticóatro bofas, y i» 
•ooi fina snp; Lu ida , ol po.lolilmo dei.tr.i su 
luyar al ealonmlano, inon sopoit)i<io. 
luste irautiuietrtu data de váintláala 4 
veinrifiiete años, y ha .sido puosUi en prác-
;ica por lus médico.-» doebn^iriiüns después 
le eiuuro.s <Je expiii ioncias dinánte veinto 
•tños, cxpeiioiicia« que purmiLeu alinnar 
jiie es ol üiejói leuiedio conocido, comple-
lamcule infalible el os seguido al pie du la 
'otra, y absoliitaiiit'.iitü IDUIUH.IIVO aun Olían-
lo sobnivcujia uu poco íi« dilatación ini-
irijusiica. 
ÜHle Liaiamionto ha producido noo.vo é-
litos ast)uibiuso8 eu IH recionle terrible 
1 ravcaia de Marsella a Túnez, despuóf» do 
miles de otios, y lueréca ser ma» conocido 
y preciado 
C h a r a d a . 
(A GoslAvit.) 
¿s Goslado mi ITCÁ primera, 
T nua piel fnrrm irri'rrn, 
por mmlio Oan d i n / ,ios dos, 
y yo creo, como bay l>io3 , 
quo este lo acie: ta cuaiiiuiera. 
Lhbano. 
J e r o g l í f i c o i o m ¡ t r n n n l o . 
(Por A. U. iViandiri), dedicado al siin-
pátieo .). P. t ' i l lo ) 
TE 
• • 11.. i .• #' u * i , «i . 
C \88í 
h o g O i j r i f o n ii tn Aricó. 
i : i & c ? 
l i .S 1 6 ? 
I 2 .1 4 f) 
1 ¿ 6 7 




1 ¿ J 
3 J Ü 2 
' i 7 3 1 2 
4 J 1 2 6 7 
l i 3 ¿ \ 2 3 
Susutmr na itámcrdii roo Utras^ pir»i»f>-. 
tenor en caila h u 0 j boru»»'.*) !« ^a» A-
'̂ue: 
i Norobr»} varAa 
J Oiii io. 
3 Nombre do muiér. 
4 Parlo del hombre. 
5 Nombre de ma'er. 
Ü Negación, 
7 Consunanra. 
8 Nota musical 





Terccfo de sH. ibas , 
(Per T. V. O.) 
4 4* -h -i- i ' + 
•I- ^ 
*!• -I* f + ^ 
Susútmr la3 crace? por letras, de mod» 
que en ía f»rininra bnea horkontal y pri/ner 
grupo vertical do la l/quUrda, reauue: 
Nombre da ainjer. 
Seprnmla línea y isfotulo gtmpQ rortical: 
Nomlire de varón. 
Tercera linea idam y tercer grupo Idem: 
Roedores. 
Snf n c i o m s . 
A la charada antprior 
CALAMINA. 
Al Jeroglifico anterior: 
BUKN DIA, 
A) Rombo antorior: 
P 
C A N 
P A L O S 




Al Cuadraflo anterior 





R.m roniitidi> solucionea: 
V.\ de l'atnbnnó; l'n desocnpndo; Pcbito; 
Juan Lanas; Loa lila.s, M, T. R.i(i.;A. V. 
InifirííU j ÜHiNiyM éd NtlÉJ üis ú vlui.u. 
